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i . inasíasio Sonzález lómez 
Maestro de *,a enseñanza . 
Acompañan á esta obrita úti les y conveniente!! estadísticas, 
como la munic ipal , escolar y parroquial ; precios de los bil letes de los 
viajeros en los ferrocarri les; mercados y ferias; puestos 
de la Guard ia c iv i l ; pueblos de etapa y administraciones del Giro mutuo, 
por lo que viene á ser una curiosa y verdadera 
GUÍA DE LA PROVINCIA DE S9RIA. 
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Imprenta y l ibrería de V . Tejero. 
• 1896. 
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E s propiedad. Se han cumplido los 
preceptos legales, y todos los ejem-
plares, para no considerarlos furt i-
t os , i rán sellados y numerados. 
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CARTA-PRÓLOGO 
DIRIGIDA A L 
mmiim n la m m i í se sdeia 
Apreciables comprofesores: 
D o n Tomás de la Concha y Quesada, Inspector 
de pr imera enseñanza que fué de esta provincia, 
dice en su Geografía pa ra niños: «No sólo es ú t i l 
y agradable el estudio de la G-eografía, sino que 
podemos l lamarle uecesario. E l marino, el comer, 
oiante, el mi l i tar , el misionero, el part icular; en 
fin, todas las clases sociales necesitan poseer, en 
mayor ó menor grado, estos preciosos pedazos de 
la ciencia. Con el auxil io de la Geografía d i r ig i rán, 
por dónde y cómo deban, sus pasos al término de 
su viaje; darán unidad, veracidad y fijeza á los co-
nocimientos históricos que posean; en una palabra, 
se evitarán los incalculables perjuicios que pueden 
sobrevenir al que corre el mundo s in el regulador 
de la G-eografía». 
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Solamente copio las palabras de nuestro ex-
Inspector por las grandes verdades que encierran, 
pues al que más y al que menos de vosotros sóbra-
le i lustración para comprender la ut i l idad, conve-
niencia y necesidad de las nociones geográficas. 
N o es, en verdad, asignatura obl igatoria la de 
Geografía en !a mayor parte de las escuelas p ú b l i ' 
cas de esta provincia, por su carácter de incomple-
tas; pero 5to pregunto: ¿Habrá algún Maestro ó 
Maestra de escuela pública que, porque la legisla-
ción no se lo exija, prive á sus discípulos de tan 
importantes conocimientos? ¿Consentirá que los 
alumnos salgan de su escuela creyendo que el mun-
do no es más grande que aquella pequeña parte 
que descubren á simple vista? ¿Notará con impasi-
bi l idad que los niños, sin conocimientos geográfi-
cos, no ven (como se dice vulgarmente), «un palmo 
más allá de sus narices»; y que las palabras usadas 
en Greografía serán, para la generalidad de ellos, 
vocablos incomprensibles, aoaso durante toda su 
vida? E n fin, ¿tendrá intel igencia para prever los 
inconvenientes con que han de luchar sus segun-
dos hijos, cuando sean hombres, y le han de faltar 
voluntad y valor para evitarlo á su debido tiempo? 
Oreo que no; y menos en la provinc ia de Sor ia, 
cuyos Maestros gozáis de una fama bien conquis-
tada por vuestros incesantes desvelos y por vuestro 
celo en la enseñanza. Mas, si contra mi creencia, 
hubiese algunos dominados por semejante dejadez, 
permit idme que desde aquí les diga: Señores Maes-
tras ó Maestros: nadie puede obligarles; la ley no lo 
exige; el sueldo de ustedes no está en relación con 
el de otros comprofesores que tienen que enseñar 
Geografía; el Gobierno no premia muy bien nues-
tros desvelos; pero aunque sólo sea en bien de los 
niños y por amor al prój imo, enseñen á sus discí-
pulos, ya que no toda la Geografía, siquiera, s i -
quiera, la de casa; ¡la de la provinc ia de Soria! 
Dispensadme esta pequeña digresión, que no 
dudo merecerá justas censaras y se prestará á co-
mentarios, y seguiré dioiéndoos que la ut i l idad de 
los conocimientos geográficos ha sido el móvi l que 
me ha impulsado á escribir esta obrita, detallando 
en forma expositiva las descripciones más impor-
tantes de nuestra amada provincia. Sabéis que 
como provincia interior, pobre por su comercio, 
mísera por su industr ia y no muy fecunda en otras 
producciones que las animales?, cereales y arbóreas, 
se presta menos que otras á largas descripciones. 
Pues bien; he recopilado toda su parte descriptiva 
en veinticinco lecciones, que expongo con claridad, 
absteniéndome de inc lu i r casi todas las definicio-
nes. Para hacer esta omisión me he fundado en 
que si hacéis estudiar esta obrita en escuelas don-
de la Geografía es asignatura obl igator ia, ya ten-
drán los niños noción de ellas; y si queréis que la 
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estudien los alumnos de las escuelas incompletas, 
vuestra suficiencia suplirá la falta. 
Ahora bien; si alguno de vosotros, por razones 
generales ó particulares, no quiere adoptar esta 
GrEOGBAFÍA como l ibro de estudio para la niñez, 
bien puede ut i l izar la como l ibro de lectura; pues 
como la parte doctrinal va redactada en forma ex-
positiva, no encontraréis inconveniente, ya que 
tan perfectamente se adapta. 
L a mayor parte de los datos que se consignan, 
tanto en la parte geográfica como en la estadística, 
han sido tomados de otras obras que he consulta-
do; ó facilitados por corporaciones y dependencias, 
así como por buenos compañeros y amigos queri-
dos, que ios han adquirido á conciencia por ins i -
nuación mía. Reciban todos y cada uno de mis 
cooperadores el testimonio de mi consideración 
más dist inguida. 
Réstame sólo suplicaros, apreciables compañe-
ras y compañeros, que dispenséis benévola acogida 
á este l ibr i to, y que si en él notáis mi nu l idad, 




i rovinda de Sor ia . 
LECCIÓN I. 
Definiciones.—Situación, limites, superficie 7 población. 
1. ¿Qué es Geografía?—2. ¿Ea cuántas partes se divide la 
Geografía?—;í. ¿Qué es Geografía astroaómica?—'t. ¿Qué 
es Geografía física?—5. ¿Qué es Geografía política?— 
6. ¿Cuándo toma la Geografía el nombre de particular? 
—7. ¿Qué descripciones suelen hacerse en una Geografía 
particular?—8. Sentado ésto ¿dónde está situada la pro-
v incia de Soria?—9. ¿Cuáles son sus limites?—10. ¿Cuál 
es su extensión superficial?—11. ¿Cuál es su población? 
1. Geografía es la ciencia que tiene por objeto l a 
descripción y conocimiento de la T ier ra . 
2. L a G-eografía se div ide en tres partea, á saber: 
parte astronómica, parte física y parte polít ica. 
3. L a geografía astronómica, matemática ó cosmo-
gráfica, es aquella parte que trata de la figura y tamaño 
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del planeta en cuya superficie habitamos, y de sus rela-
ciones con los cuerpos celestes. 
4. L a geografía física es aquella parte que exa-
mina la configuración de las tierras, mares y atmósfe-
ra; las producciones tanto zoológicas, como botánicas y 
mineralógicas, y la distr ibución de los seres sobre el 
globo. 
5. L a geografía polít ica ó descript iva es aquella 
parte que considera los diversos países del globo según 
los pueblos que los babitan; según los límites que los 
hombres han trazado; según sus leyes, costumbres é 
idiomas, y describe estos mismos países, las ciudades de 
cada uno, sus monumentos, su población, etc. 
6. L a Geografía toma el nombre de par t i cu la r 
cuando describe la situación y constitución de un país 
independientemente considerado. 
7. E n todo l ibro que trata de Greografía part icular 
suelen hacerse solamente las pr incipales descripciones 
de las partes física y polít ica, puesto que el país des-
cripto particularmente, tendrá, por lo regular, iguales 
circunstancias astronómicas que aquellos otros que le 
circundan. 
8. L a provincia de Sor ia está situada en el inter ior 
del reino de España, entre los 41 grados y 4 minutos, y 
ios 42 grados y 8 minutos de lat i tud N . ; y entre los 9 
minutos, á 1 grado y 53 minutos de longi tud E. , con re-
ferencia al meridiano que pasa por Mad r i d . 
9. Confina l a provincia de Soria por el N . , con la 
provinc ia de Logroño; por el E . , con la de Zaragoza; por 
el S., con la de Guadalajara, y por el O., con las de Se-
gó v ia y Burgos, 
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10. L a extensión superficial de la provinc ia de So-
r i a es de 9.935'50 ki lómetros cuadrados. 
11. D e l recuento practicado en la noche del 31 de 
Dic iembre de 1887 para formar el censo oficial de po-
blación, resultó: que la prov inc ia de Sor ia tiene 157.008 
habitantes de derecho. 
L E C C I Ó N I I 
Orografía. 
1 ¿Qué montañas principales hay en la provincia de So-
rif»?—2. ¿Y no hay otras sierras, aunque de menor ele-
vaoión?~3. Y ¿qué altitudes tienen las montañas?— 
4. ¿Cuáles son los principales desfiladeros ó puertos que 
se encuentran en las sierras? 
1. Atravesada la prov inc ia de Sor ia por l a cordi-
l lera Ibérica, y teniendo origen en el la l a cordi l lera 
Carpeto-Vetónica, los puntos culminantes de las mismas 
se conocen con los nombi'es de P icos de Urb ión , Cast i -
l lo de V inuesa, Sierras de Razón, Cebollera, de Montes-
Claros, de A l b a , del A lmuerzo, del Madero, del Monca-
yo, de Toranzo, de Tablado, de Deza, Peñadorada del 
Muedo, de la Mata , A l tos de Radona, de Baraona, Sie-
r ra Min is t ra , de Torre-Mochuela, de Torreplazo, Pe la y 
P i co de Grado. 
2. A u n se encuentran otras sierras menos elevadas, 
y merecen mencionarse como ramificaciones de la cordi-
l lera Ibérica, las de Ber rán, de Cabrejas, del P i c o F ren -
tes, de Carcaña, de Tabanera, de Hostaza, de Ayedo de 
Santiago, de Ayedo de Enc iso , del Gayo , de Costalaya, 
de la P i c a , de Cardejón, de Santa A n a , de San Marcos, 
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de Hinodejo, de los Ladrones, de Peñas-Altas, de Nafr ía 
de Ucero y de Oostalago. 
3. Según el Boletín de la Comisión del mapa geoló-
gico de España, las alturas que tienen las principales 
montañas de la prov inc ia de Sor ia con relación a l n ive l 
ordinario del mar, son las siguientes: 
Moncayo 'J.SIS metros. 
P ico de UrbiÓD 2.246 
Sierra Cebollera (l) 2.139 
Sierra Pela 1.597 
Paerto de las Tres C ruces . . . . 1.556 
Sierra Tablada 1.534 
Sierra del Madero 1.356 
Pico de Grado 1.380 
Sierra de Deza & 1.268 
4. Los principales desfiladeros ó puertos que se en-
cuentran en las sierras de la prov inc ia de Sor ia, son: el 
de Santa Inés, el de la Cola, el de P ineda ó Gruardatillo, 
el de Piqueras y el de Oncala en la cordi l lera Ibérica; y 
el de A lco lea del P i n a r , el de Paredes y el de Pe laga l l i -
nas en la cordi l lera Cárpete-Vetónica. 
L E C C I Ó N I I I 
Hidrografía. 
1 ¿Cómo divide la cordil lera Ibérica á la provincia de 
Soria?—-2. ¿Qué ríos tuñncipales hay en esta provincia?— 
3. ¿Dónde nace el Duero?—4. ¿Qué puentes principales 
hay sobre el Duero? 
1. L a prov inc ia de Sor ia se encuentra d iv id ida por 
l a cordi l lera Ibér ica en dos vertientes principales, sien-
(1) Creemos que estos datos estarán tomados con exact i tud; pero 
colocándose el observador en una al tura conveniente, parece que l a Sierra 
Cebol lera denota á simple v is ta más elevación que e l P i co de Urbión, y 
que bo le r a en zaga á Menoayo. 
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do la mayor la de la cuenca del Duero, pues las de-
más aguas van á parar a l Eb ro conducidas por ríos 
afluentes. 
2. Ríos de pr imer orden no hay en esta pro-rincia 
más que el Duero; pero de segundo orden ó afluentes, se 
encuentran varios que desaguan en el Duero ó en el 
Ebro . 
3. E l río Duero nace en la Sierra de Urb ión , pero 
no de la laguna He lada como la general idad de los geó-
grafos sientan, sino que lo or ig inan las aguas de varios 
manantiales que brotan en las vertientes meridionales 
de la mencionada Sierra; pasa por los pueblos de D u -
ruelo, Covaleda, Salduero, Mol inos de Duero, l a Mue-
dra, V i lv ies t re de los Nabos, Langosto, Hinojosa de la 
Sierra, Garray, Sor ia, Ituero, Almazán, Rebol lo, Gor-
maz, San Esteban de Gormaz y L a n g a , internándose 
después en la prov inc ia de Burgos y en dirección al 
At lánt ico, en cuyo mar desemboca por Oporto. Recorre 
en la provinc ia de Soria unos 130 ki lómetros, y fuera de 
ella 646, siendo su curso total de 776 ki lómetros, y su 
cuenca suma 7.893,300 bectáreas. 
4. Dentro del terr i tor io de la prov inc ia de Soria se 
encuentran bastantes puentes sobre el Duero; pero los 
principales son: el de Garray , con 16 arcos; el de Sor ia, 
con 8; el de Almazán, con 13; el de Anda luz , con 6; el 
puente U l lán , con 8; el de Gormaz, con 12; el de San 
Esteban de Gormaz, con 14 y uno á continuación, y el 
de Langa , que t iene l2 . 
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LECCIÓN IV 
Afluentes del Duero.—Margen derecha. . 
1. ¿¡Qué afluentes recibe el Duero?—2. ¿Dónde nace el rio 
Ébrillos?—3. ¿Dónde nace el Golmayo?—4. ¿Y el Izana? 
—5. ¿Dónde nace el Andaluz?—6. Y el r ío Ucero ¿dónde 
nace?—7. ¿Y el río Rejas? 
1. E n su curso por la provinc ia de Sor ia recibe el 
Duero los afluentes que siguen: P o r su margen dereclia 
al Ébr i l los, al Grolmayo, al Izana, al Anda luz , a l Ucero 
y al Rejas; y por la izquierda al Revinuesa, a l Razón 
y Tera unidos, al Moñigón, al Ri tuer to, a l Escalóte, a l 
Adante y al Pedro. 
2. E l río Ebrü los nace en el l ími te de esta prov in-
cia con el término de Canicosa (Burgos); atraviesa todo 
el P i na r grande ó de Soria, y se une al Duero á 1.700 
metros del pueblo de la Muedra. Su curso es de 27 k i -
lómetros. 
3. Nace el (?oZmaí/c> en la sierra del Pico-Erentes; 
pasa por Puentetoba y Colmayo, teniendo su confluen-
cia con el Duero un ki lómetro más abajo del casti l lo de 
Sor ia. Su curso es de 13 ki lómetros. 
4. E n la sierra de V i l lac iervos nace el r ío Izana; 
pasa por Vi l labuena, las Cuevas de Sor ia, Quintana 
Redonda, Tardelcuende y Matamala, juntando sus 
aguas con las del Duero entre Matute de Almazán y 
Santa María del Prado. Su curso es de 33 ki lómetros. 
5. E l río Anda luz nace en la sierra de Hinodejo; 
pasa por la Rev i l l a de Calatañazor, Puentelaldea, la 
Ventosa, Puentepin i l la , y Anda luz , debajo de cuyo pue-
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blo desagua en el Duero, después de un curso de 23 
ki lómetros. 
6. V iene el r ío Ucero de la prov inc ia de Burgos 
con el nombre de r ío Lobos, pero al pasar por la v i l l a 
de ücero toma el de ésta; pasa después por Sotos del 
Burgo, Va lde luv ie l y Burgo de Osma; se le une de-
bajo de Osma el río Av ión y tomando cerca de la 
Olmeda las aguas del r ío Sequi l lo las deja todas en 
el Duero entre Navapalos y V i ldé. Tiene este r ío un 
curso de 61 ki lómetros. 
7. Nace el r ío Rejas en la sierra de Nafr ía de Uce-
ro; pasa por Santervás del Burgo, V i l lá lvaro y Rejas 
de San Esteban, dejando sus aguas en el Duero junto á 
Soto de San Esteban. E l curso total de este río es de 24 
ki lómetros. 
L E C C I Ó N V . 
Afluentes del Duero.—Margen izquierda. 
1 ¿Dónde nace el Revinuesa?—2. ¿Dónde nacen el Razón 
y el Tera?—3. Y el Moñigón ó Merdancho?—4. Dónde 
nace el rio Rituerto?—6. ¿Y el río Escalóte?—6. E l río 
Adante ¿dónde nace?—7. ¿Dónde nace el río Pedro? 
1. L a s aguas que arrojan las lagunas Helada y Ne-
gra, unidas con las que brotan en el puerto de Santa 
Inés, or ig inan el r ío Revinuesa, que pasa por Santa Inés 
y la v i l l a de V inuesa y deja sus aguas al Duero deba-
jo de la ant igua fábrica de papel. Su curso es de 22 k i ló -
metros. 
2. Nace el r ío Tera en las vertientes del puerto de 
Piqueras, y pasa por la Bóveda, Barr iomar t ín , A l m a r -
za y Tera; debajo de Espejo se tme al Razón, que es ua 
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río de mayor curso, pues nace en las vertientes meri-
dionales de Cebollera y de las sierras de su nombre; 
pasa por Soti l lo del Rincón haciendo que el Va l le de 
Valdeavel lano, como sit io de recreo en verano, compita 
con los países más pintorescos de Suiza; fer t i l iza una 
región más extensa y product iva en hortal izas y pastos 
que el Tera; da impulso á mayor número de batanes y 
de molinos harineros; y con la ayuda del Razonc i l lo re-
une un caudal de agua abundante y continuo, mientras 
que el del Tera se ve enjuto en el estío, por lo que debe 
considerársele con más razón afluente del Duero que 
no a l Tera. U n a vez que ambos ríos juntan sus aguas 
debajo de Espejo, continúan por Chavaler y Tardesi l las, 
teniendo su confluencia con el Duero en el puente de 
G-array, después de un curso de 26 y 32 ki lómetros, res-
pectivamente. 
3. E l Moñigón, l lamado también Merdancho, nace 
en la sierra de Casti lfrío; pasa por este pueblo, A ldea l i -
ces, Cirujales, Almajano, Renieblas y Ve l i l l a de la Sie-
r ra, juntándose con el Duero debajo de Grarrejo. Su cur-
so es de 24 ki lómetros. 
4. Nace el r ío B i tuer to en el término de Valdege-
fia; pasa por Ja ray , y atravesando el Campo de G-ómara 
por Paredesroyas, desagua en el Duero dentro del tér-
mino de A lmará i l . Su curso es de 56 ki lómetros. 
B. E l Escalóte nace en la sierra de Torreplazo; pasa 
por cerca de Barcones, Rel io y Caltojar; únesele en este 
pueblo el Torete, y continuando por Casil las de Ber lan-
ga. Ci rue la , Ber langa de Duero y Hortezuela, deja sus 
aguas en el Duero junto al puente U l lán . Su curso es do 
30 ki lómetros. 
„ It _ 
6. E l r io Adarite nace en la sierra Pe la : pasa por 
Valdenedizo y Tarancuefia con el nombre de arroyo L o -
saría; luego pasa por Caracena, Carrascosa de Abajo y 
Fresno de Caracena con el nombre de r ío Caracena; más 
tarde toma las aguas del r ío Manzanares, y llamándose 
r ío Adante pasa por V i ldé, teniendo su confluencia con 
el Duero entre V i l dé y Q-ormaz. Tiene de curso 26 k i -
lómetros. 
7. E n el término del pueblo que le da nombre, nace 
el r ío Pedro ; y pasando por dicho pueblo, Novia les, 
Cuevas de Ay l l ón , L igos , P iquera, Peñalba y A ldea de 
San Esteban desagua en el Duero junto á Soto de San 
Esteban. Su curso es de 33 ki lómetros. 
L E C C I Ó N V I . 
Afluentes del Ebro. 
1 ¿Qué ríos de la provincia de Soria pertenecen á la cuen-
ca del Eb ro?~2 . ¿Dónde nace el Cidueña?—3. ¿Dónde 
nace el río de San Pedro?—d. ¿Y el Alhama?—5.¿Dónde 
nace el Añama/.a ó Dévanos?—6. Y el rio Quéiles ¿dón-
de nace? 
1. Los ríos de la provinc ia de Sor ia que pertenecen 
á la cuenca del Eb ro , son: el Cidueña, el de San Pedro, 
el A l b a m a y el Añamaza, que salen por l a prov inc ia de 
Logroño; y el Quéiles, Manubles, Henar , Nágima y J a -
lón, que lo veri f ican por la de Zaragoza. 
2. E l Cidueña nace en la parte N . de la Sierra de 
A l b a ; pasa por las Aldebuelas, Va l l o r i a , Valduérteles, 
V i l l a r del Río y Yanguas, internándose en la provinc ia 
de Logroño por Enc iso , con el nombre de r io Cidacos; 
S 
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Su curso en la prov inc ia de Soria es de 21 ki lóme-
tros. 
3. E n el puerto de Oncala nace el r io de San Pedro , 
pasa por Oncala, San Pedro Manrique, V e a y V i l l a r i j o , 
internándose por la Aldehuela de Valdeperi l lo en la pro-
v inc ia de Logroño, después de recorrer en la de Sor ia 20 
ki lómetros. 
4. Nace el r ío A lhama en la vertiente N . de la sie-
r ra del A lmuerzo; pasa por las v i l las de Suellacabras, 
Magaña y Cigudosa, y se interna en la prov inc ia de L o -
groño por A g u i l a r del B i o A l k a m a . Tiene de curso en 
la provinc ia de Soria 23 ki lómetros. 
5. E l Añamaza conocido también por el nombre de 
río Dévanos, nace en la parte N . de la sierra del Made-
ro; pasa por Añavie ja y Dévanos, internándose en la 
prov inc ia de Logroño para fert i l izar luego las t ierras de 
Navar ra , babiendo recorrido en Sor ia 20 ki lómetros. 
6. E n el término de la v i l la de Olvega nace el río 
Quéiles; pasa por medio de Agreda y se interna en la 
provincia de Zaragoza por los Eayos. Su curso en la 
prov inc ia de Sor ia es de 19 ki lómetros. 
L E C C I Ó N V I L 
Tributarios del rio Jalón, afluente del Ebro. 
1. ¿Dónde nace el río Manubles?—2. ¿Y el Henar?—-3. ¿Dón-
de naoe el NágimaV—4. Y el río Jalón ¿dónde nace?— 
5. ¿Qué lagos ó lagunas hay en la provincia de Soria?— 
6. ¿Se encuentra algún pantano en esta proTÍncia? 
1. E l r ío Manubles nace en la sierra de Tablado; 
pasa por las v i l las de B o r o H a y C i r i a , se interna en la 
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provincia de Zaragoza por Torrelapaja y l leva sus aguas 
al r ío Jalón. Recorre en la prov inc ia de Soria 13 k i ló -
metros. 
2. Más arr iba de A l m a z u l nace el r ío Henar , nom-
brado también L e r a r j Deza ; pasa por A lmazu l , M iña-
na, Deza y Cihuela, internándose por E m b i d de A r i z a 
en la prov inc ia de Zaragoza, para enriquecer a l Jalón. 
Su curso en la provinc ia de Soria es de 24 ki lóme-
tros. 
3. E l Nágima nace en el término de Bl iecos; pasa 
por este pueblo, Serón y Monteagudo y engruesa a l J a -
lón debajo de Monreal de A r i z a en la prov inc ia de Z a -
ragoza, habiendo recorrido antes en la de Sor ia 26 k i ló -
metros. 
4. E n la parte N . E . de la sierra M in is t ra nace el 
Jalón; r ío que pasa por Esteras de Med ina , Lodares, 
Jubera, Somaén, Arcos de Medinacel i y Santa María de 
Huer ta , internándose por A r i z a en la provinc ia de Zara-
goza para desembocar más tarde en el Eb ro . S u curso 
en la provincia de Soria es de 47 ki lómetros. 
5. Lagunas importantes en la prov inc ia de Sor ia 
solo se conoce la l lamada Negra en el P i c o de Urb ión ; 
pues otra que hay en la misma sierra l lamada laguna 
Helada, y la de Cebollera, asi como la de M iño de Me-
dinaceli , t ienen poca profundidad y extensión; y las de 
Cabrejas del Campo é Hinojosa de la Sierra, se secan en 
el verano. 
6. Respecto á pantanos, solamente merece mencio-
narse, por su extensión y u t i l idad para el cul t ivo, el de 
Monteagudo, advirt iendo que es art i f ic ial . 
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L E C C I Ó N V I I I 
Producciones animales. 
1. ¿Cómo solemos clasificar los animales?—2. ¿Cuáles son 
los principales animales domésticos que se crían en la 
provincia de Soria?—3. ¿De qué aves saca productos el 
agricultor soriano?—4. ¿Y no se ut i l iza en la provincia 
de Soria algún insecto?—5. ¿Quiénes sacan uti l idad de 
los animales salvajes?—6. ¿Qué piezas suelen cobrarse 
en las faenas cinegéticas?—7. ¿No produce el suelo so-
riano caza de pelo?— 8. ¿Y caza de pluma?—9. ¿Qué aves 
acuáticas se cazan en la provincia de Soria?—10. ¿Qaé 
variedades de peces producen los ríos de esta provincia? 
1. Bajo cierto punto de v ista, solemos clasificar los 
animales irracionales en domésticos y salvajes. 
2. L o s principales animales domésticos que se 
crían en la provincia de Soria pertenecen á la ganade-
ría, ó sea á las siete especies contributivas siguientes: 
caballar, mular, asnal, vacuno, lanar, cabrío y de, cerda. 
L a abundancia de pastos que produce el suelo es la cau-
sa pr inc ipal de su importante, aunque ya decadente r i -
queza pecuaria; pues de todas las especies mantiene 
buen número de cabezas, aventajando á muellísimas pro-
vincias en ganados lanar y vacuno. 
3. E l agricul tor soriano solamente ut i l iza las ga l l i -
nas y palomas, y algunos patos y pavos. 
4. Insectos útiles en la provincia de Soria no hay 
más que las abejas, de las cuales se sacan abundantes 
productos; siendo bastante apreciada la miel que se ob-
tiene en la raya de Aragón, 
B. De los animales salvajes solamente sacan u t i l i -
dad los émulos de San Eustaquio, ó sean los cazadores. 
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6. E n las regiones montuosas y de pinares se ca-
zan algunos ciervos, corzos y jabalíes; bastantes lobos y 
mucbísimas zorras. E n los prados de riego y en los 
sembrados abundan los tejones ó tasugos, erizos y to-
pos; y en terrenos de espesura y arbolado, ardi l las, gar-
duñas y otros animales. 
7. E s muy á propósito el terreno de la provinc ia 
de Soria para cr iar conejos y liebres con abundancia. 
8. Respecto á caza de pluma, abundan mucho per-
dices, codornices, becadas, turras ó chorlas, gangas, 
avutardas, palomas, tórtolas é inf in idad de pájaros de 
variadas clases y que entran en la dominación de caza 
9. En t re las aves acuáticas que se cazan en la pro-
v inc ia de Soria sobresalen los ánades, cercetas, garzas, 
alcaravanes, ave-frías y gall inetas. 
10. Los ríos que brotan en el territorio soriano 
producen exquisitas trucbas, sabrosos barbos, buenos 
cachos, bogas, anguilas y cangrejos. También abundan 
las nutr ias. 
L E C C I Ó N I X 
Producciones vegetales. 
1. ¿Cuáles son los principales productos vegetales que 
que rinde el suelo de la provincia de Soria?—2. ¿Qué 
comarcas son las más férti les para la producción de ce-
reales?—3. ¿Y para hortalizas? -4 . ¿En dónde se crían 
las mejores legumbres?—5. ¿Qué árboles frutales pros-
peran en esta provincia?—6. ¿En qué regiones se cult i -
va la vid?—7. Y el anís ¿dónde se recolecta?—8. ¿En 
dóude se crían los mejores l inos y cáñamos?—9. ¿Es 
muy importante la cosecha de la patata?—10. ¿Qué me 
dice V . sobre pastos y heno?—i l . ¿Cuáles son los prin-
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oipales árboles de que obtienen los sorianos madera 
para conatruccionesP —12, ¿Cuáles son los pinares más 
importantes? 
1. Los principales productos vegetales que r inde el 
suelo de la provinc ia de Sor ia, son: cereales, hortal izas, 
legumbres, frutas, vino, anís, cáñamos, l inos, patatas, 
pastos, heno, madera para construcciones é inf in idad de 
hierbas medicinales. 
2. Ent re las comarcas más férti les para la produc-
ción de cereales, descuellan las tierras de Eioseco y 
Puentepin i l la , los campos de Cromara y Noviercas, el 
campil lo de Bui t rago, los campos de las Vicarías, las 
cuestas de Medinacel i y las laderas de t ierra del Burgo. 
3. Para hortal izas se dist inguen las huertas de 
Agreda, Sor ia y los Rábanos, y las riberas de Burgo de 
Osma y Ber langa de Duero. 
4. Las mejores legumbres se crían en Soria, Borobia, 
Noviercas, Pozalmuro é Hinojosa de la Sierra; reuniendo 
excelentes condiciones de suavidad, tamaño y blandura. 
5. Prosperan en esta provinc ia bastantes árboles 
frutales, como son: nogales, manzanos, perales, guindos, 
cerezos, avellanos, moreras, servales, ciruelos, melocoto-
neros y otros. ' 
6. L a v id se cul t iva en muchísimos pueblos del 
partido del Burgo de Osma y bastantes del de A l m a -
zán; en algunos pueblos de los l imítrofes á la E io ja , y 
en la zona denominada raya de Aragón. 
7. E l anís se recolecta principalmente por la parte 
de Deza, y en varios puntos se cosecha también algo de 
azafrán. 
8. Los l inos más filamentosos y crecidos se crían 
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en el valle de Valdeavel lano y zona l lamada s ie r ra de 
Sor ia , y los mejores cáñamos en Agreda, Dévanos, B u r -
go de Osma, A lmenar y Monteagudo. 
9. Impor tant ís ima es la coseclia de la patata; pues 
se recolecta con tanta abundancia, que en años escasos 
de cereales, tienen los sorianos con éste tubérculo un 
recurso poderoso para no sentir los efectos del hambre. 
10. Sobre pastos y heno ptiede decirse que los p r i -
meros abundan en casi todo el terr i tor io de la prov in-
cia; y que el beno se recoge en gran cantidad en la zona 
dé pinares, en el val le de Valdeavel lano, y en casi toda 
la parte septentrional del part ido de Sor ia . E n otros 
pueblos solo conservan para forraje en seco, la alfal fa 
y la esparceta. 
11. Los principales árboles de que obtienen los so-
rianos madera para construcciones, son: el pino, roble, 
haya y olmo; y más secundariamente el fresno, enebro, 
álamo y chopo. L a encina, roble, pino y brezo se u t i l i -
zan también para carbones, y para cisco la estepa, espi_ 
no, romero, retama, etc. 
12. Dos son los pinares más importantes de la pro-
v inc ia de Sor ia: el P i n a r grande, que se extiende desde 
Vinuesa, Abejar y Mu r i e l de la Fuente en dirección 
N . O. hasta el l ímite de la provinc ia de Burgos; y el 
P i na r de Almazán, que se hal la entre esta v i l l a y los 
pueblos de Osonil la, Quintana Redonda y L u b i a . 
L E C C I Ó N X 
Producciones minerales. 
1. ¿Es de mucha importancia la producción minera en la 
provincia de Soria?—2. ¿Cuál es el pr incipal iaconve-
„ . M ~~ 
niente?—3. ¿Qué clases de minerales pueden obtenerse? 
—4. ¿En dónde han existido minas de hierro?—5. ¿Y de 
plata y plomo?—G. ¿Dónele podían explotarse minas de 
l ignito j carbón de piedra?—7. ¿En dónde se encuentra 
el asfalto?—8. ¿En qué pueblos se obtiene sal?—9. ¿Y la 
cal y el yeso?—10. ¿Qué pueblos tienen canteras de fi-
nos jaspes?— 11. ¿Y de piedras para molinos?—12. ¿Cuá-
les son las mejores canteras de piedra sillar?—13. ¿No 
existen en la provincia de Soria manantiales de aguas 
minerales?—14. ¿Qué fuentes merecen indicarse por sus 
excelentes cualidades medicinales? 
1. E n la actualidad no es de muaha importancia la 
producción minera de la prov inc ia de Soria; pero se sabe 
•jue los montes encierran en su seno ricos minerales, 
como lo demuestran los vestigios de trabajos hechos por 
nuestros antepasados y las muchas concesiones que se 
vienen solicitando. 
2. L a causa pr inc ipal de que en estos "últimos t iem-
pos no haya habido minas en explotación, ha consistido 
en la dif icultad de los transportes. 
3. Var iadas clases de minerales pueden obtenerse; 
como hierro, plata, cobre, manganeso, l igni to y carbón 
de piedra, asfalto, sal, cal y yeso, jaspes, piedras para 
molinos y piedra si l lar. 
4. Minas de hierro han existido en las inmediacio-
nes de Vinuesa, con su correspondiente fábrica de fun-
dición t i tulada L a Numant ina: en Vozmediano y en 
Beratón. 
5. Encuéntranse filones de plata y plomo en dife-
rentes puntos de la provincia, y no ha muchos años se 
explotaba una mina en el término de Peñalcázar. 
6. M inas de l igni to y carbón de piedra pueden be-
neficiarse especialmente en los términos de Casarejos, 
/ 
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Cihuela y Cantalucia, así como en las vertientes de la 
sierra Cebollera y en otros diferentes puntos del part i -
do de la capital, pues á imitación de las muestras de 
manganeso y de cobre, se encuentran las de l ign i to y 
hul la en inf in idad de sitios. 
7. E l asfalto se encuentra en los términos de Fuen-
tetoba. Herreros, Cidones, Oceni l la, V i l l averde , To led i -
Uo y V i l lac iervos. 
8. Sa l se obtiene únicamente en el pueblo l lamado 
Sal inas de Medinacel i . 
9. L a cal se obtiene en muchísimos puntos de la 
prov inc ia; el yeso se encuentra en menos lugares, ha-
llándose las principales canteras en Mazaterón, Deza, 
Cihuela, A g u a v i va y A l i u d . E n Valdeavel lano de Tera 
se ha descubierto una abundante cantera de cal h idráu-
l ica, con la cual se han construido muchas fuentes pú-
blicas dando excelentes resultados, siendo de esperar 
que estando ya terminada la carretera del Valle, consti-
tu i rá una explotación lucrat iva para dicho pueblo. 
10. Los pueblos que tienen canteras de jaspes finí-
simos son: Espejen, Espeja y Cantalucia. 
11. L a s canteras de piedras para molinos harine-
ros se encuentran únicamente en el término de Fuente l -
árbol. •-
12. Ex is ten abundantes y buenas canteras de pie-
dra si l lar en inf in idad de puntos; pero merecen citarse 
por su excelente y blanco grano las de las sierras de 
Sor ia, OteruelosrPedrajas y monte Valonsadero. 
13. E n la prov inc ia de Sor ia se encuentran bastan-
tes manantiales de aguas minerales, aunque ninguno po-
8§9 eetabl^cimientQ formal; $3ta Qirewstauoia unida á la, 
á 
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falta de vías de comunicación, hacen que sólo ut i l icen 
sus aguas los habitantes de los pueblos inmediatos. 
14. L a s fuentes que merecen indicarse por sus ex-
celentes cualidades medicinales, están en los pueblos s i -
guientes: V i l l a r i j o , la Cuesta, Valdeprado, Cigudosa, 
Agreda , Suellacabras, Yanguas y Vinuesa. E l agua de la 
fuente de L a i n a l leva en disolución carbonato de cal, 
y á su paso forma toba cal iza. 
L E C C I Ó N X I 
Agricultura. 
1. ¿De qué clima goza la provincia de Soria?—2. ¿Qué 
plantas pueden cultivarse ©n su corteza laborable?— 
3. ¿Cuál es la extensión del campo cultivado?—4. ¿A qué 
está destinado el terreno inculto?—5. ¿Cómo podremos 
formar una idea acerca de la producción agrícola de 
esta provincia?—6. ¿Ejecutan los sorianos con buen mé-
todo las labores agrícolas?—7. ¿Con qué abonos bonifi-
can las tierras?--8. ¿Qué clase de arado util izan?—9. 
¿Tienen uso en esta provincia las máquinas agrícolas 
perfeccionadas? 
1. Debido á la considerable altura de las cordi l le-
ras, en las que se ve la nieve durante la mayor parte 
del año, y á que se hal la colocada favorablemente la 
prov inc ia de Sor ia para ser combatida por los vientos 
del N . , goza de un cl ima sano, y su terreno puede con-
siderarse como de lo más f r ío de España. 
2. E n la corteza laborable de esta provincia pue-
den cult ivarse todas las plantas pertenecientes á las 
regiones de la v i d , de los cereales, de los prados y de 
los bosques. 
3. L a extensión del campó cult ivado en la próvín-1 
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cia de Sor ia, viene á ser algo más de una tercera parte 
de su superficie. 
4. E l terreno inculto está destinado al producto de 
pastos y arbolado; manteniendo con los primeros mucha 
ganadería, y sacando de los árboles grandes ut i l idades. 
5. P a r a formaraos una idea acerca de la produc-
ción agrícola de esta provinc ia, hemos de tener en cuen-
ta que la extensión superficial del terr i tor io, en fanegas 
de marco real, se aproxima á la c i f ra de 1.542.000, y 
que este número de fanegas podemos considerarlo d i v i -
dido en la siguiente forma: 
Tierras de labor, regadío.. 21.000 fanegas. 
Prados, ídem G.000 
Tierras de labor, secano.. . 550.000 » 
Viñas 15.000 
Prados y tierras de pastos. 225.000 » 
Monte alto y bajo . . . . 290.000 
Páramos y eriales 4B5.000 » 
6. Los labradores sorianos pract ican siempre los 
trabajos agrícolas con arreglo á una ru t ina t ransmit ida 
de padres á hijos, s in cuidarse de int roduci r las mejoras 
que el adelanto de la época reclama, n i de tener en 
cuenta los consejos que suministra la agr icu l tura expe-
r imental . 
7. Dichos labradores bonif ican las t ierras con abo-
nos animales y mixtos, que l levan á las heredades para 
que se evaporen y desustancien por no cubr i r los mon-
tones con una capa de t ierra hasta que l legue la hora 
de esparcirlos. 
8. E l arado que ut i l izan es el antiguo ó timoneroj 
s in embargo de no ignorar, que á no ser en los terrenos 
que tengan gran incl inación ó pendiente y en los muy 
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pedregosos, pueden emplearse con ventaja los arados de 
vertedera, puesto que exigen menos fuerza j voltean la 
t ierra con más perfección. 
9. E n la prov inc ia de Soria no tienen uso las má-
quinas agrícolas perfeccionadas; pues á ello se oponen 
los escasos rendimientos que los labradores obtienen del 
cult ivo, mermados por los exhorbitantes tributos con 
que se ven abrumados, y l a excesiva d iv is ión de la pro-
piedad en pequeñas paixelas j no en grandes labrantías. 
L E C C I Ó N X I I 
Industria. 
1. ¿Cómo se encuentra la provincia de Soria bajo el punto 
de vista industrial?—2. ¿En qué pueblos se encuen-
tran fábricas de aguardientes? —3. ¿En dónde hay fábri-
cas de chocolates?—4. ¿Y de harinas?—5. ¿Hay alguna 
fábrica de cartón? - f í . ¿En dónde se elabora el jabón?— 
7. ¿Qué pueblos tienen fábricas de paños?—8. ¿En dónde 
se fabrica el papel de estraza?—9. ¿Qué pueblos tienen 
fábricas para el aserrado de maderas? —10. ¿Y de curti-
dos?—11. ¿En dónde se encuentran fábricas de tinte?— 
12. ¿Y de tejas, baldosas y ladrillos?—13. ¿Qué pueblos 
tienen alfarerías?—14.¿En dónde se elabórala renombra-
da mantequi'la de Soria?—15. ¿Qué poblaciones tienen 
imprentas?—16. ¿Abundan en esta provincia los peque-
ños talleres de oficios industriales? 
1. Poco adelantada se encuentra la provincia de 
Soria bajo el punto de v ista iudustr ia l , pues tiene un 
número muy reducido de fábricas dedicadas á la elabo-
ración de variados productos. 
2. Fábricas de aguardientes se encuentran en So-
r ia , Agreda, la A lameda, Deza, Oihuela, Monteagudo y 
San Esteban de Gormaz. 
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3. Fábricas de chocolates hay en Sor ia , Bu rgo de 
Osma, San Esteban de Grormaz, Ucero y Gomara. 
4. De harinas se encuentran fábricas en Sor ia, A l -
mazán, Bu rgo de Osma, San Leonardo, Deza, Oihuela 
y Arcos de Medinacel i . 
5. Fábrica de cartón existe una solamente en V o z -
mediano. 
6. E l jabón se elabora en Sor ia, Valdeavel lano de 
Tera, Borobia, Baraona y L a i n a . 
7. Los pueblos que tienen fabricas de paños, son: 
Soria, San Esteban de G-ormaz, Mol inos de Razón, San 
Pedro Manr ique y A lmenar . 
8. Fábricas de papel de estraza hay en los pueblos 
de Devanes y Ve l i l l a de Medinacel i . 
9. P a r a el aserrado de maderas tienen fábricas 
impulsadas por el agua casi todos los pueblos de las zo-
nas de Pinares; y ademáa las hay movidas á vapor en 
San Leonardo, Navaleno, Almazán y Matamala de A l -
mazán. 
10. Fábricas de curtidos hay en Sor ia y en A l -
mazán. 
11. Se encuentran fábricas de t inte, en Sor ia, A l -
mazán, Bui-go de Osma y Medinacel i . 
12. Tejas, baldosas y ladri l los se fabrican en Sor ia, 
Almazán, Arc.os de Medinacel i , Santa María de Huer ta , 
V e l i l l a de Medinacel i , Monteagudo, Peron ie l y otros 
muchos pueblos. 
13. L o s pueblos que tienen alfarerías, son: Soria, 
Agreda, Almazán, Tajueco, Quintana Redonda y Deza. 
14. L a renombrada y exquisi ta mantequi l la de So-
r ia se elabora exclusivamente en los pueblos que consti-
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tüyen el valle de Valdeavel lano de Tera, que también se 
distinguen por el esmero con que elaboran quesos de 
vaca. Muchos pueblos de esta provinc ia, especialmente 
Oihuela, Deza, V i l laverde y Oidones, tienen adquir ida 
justa reputación por el excelente queso de cabra que 
trabajan y venden en condiciones ventajosas. 
15. Las poblaciones que tienen imprentas son: So-
r ia , Almazán y Burgo de Osma. 
16. A l haber tan pocos establecimientos fabriles en 
la provinc ia de Sor ia, fáci l es de comprender, que, en 
cambio, abundan los pequeños talleres de oficios indus-
triales, en los que se ocupan buen número de artesanos 
en los oficios de molineros, bataneros, panaderos, cere-
ros, carpinteros, sil leros, aserradores á brazo, canteros) 
albañiles, tejedores de paños, cáñamos y lienzos; corde-
leros, alpargateros, t intoreros, zapateros, sastres, etcéte-
ra , etc. 
L E C C I Ó N X I I I 
Comercio. 
1. (íEs importante el comercio de la provincia de Soria?— 
2. ¿En qué consiste el pr incipal movimiento mercanti l 
de esta provincia?—3. ¿Qué géneros importa el comer-
cio?—4. ¿En qué poblaciones tiene más actividad el co-
mercio?—5. ¿Cómo comercian los habitantes de los pue-
blos pequeños?—6. ¿En qué poblaciones se celebran 
mercados semanales, y cuál es el día determinado?—7. 
¿No se celebran ferias en algunas poblaciones? 
1. No es muy importante en la actual idad el co-
mercio de la provinc ia de Sor ia; pero es de esperar que 
entrará en un período floreciente y de gran desarrollo, el 
día en que se prolongue la vía férrea de Torralba á So-^ 
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r ia , desde este ú l t imo punto y en dirección á Franc ia . 
2. Consiste el pr inc ipa l movimiento mercant i l de 
esta provinc ia en la exportación de cereales á las regio-
nes de Aragón y Cataluña; maderas de pino y roble á 
Madr id , Zaragoza y Burgos; ganados lanar y vacuno á 
Mad r i d , Va lenc ia y Zaragoza; lanas á la R io ja y Cata-
luña; mantequil las, patatas, carbón y otros artículos. 
3. E l comercio soriano importa los géneros siguien-
tes: aceite, aceitunas, azúcar, cacao, arroz, pastas,. con-
servas, pescados frescos y salados, vinos y l icores, • cur-
tidos, drogas, lencería, quincal la, paños finos, tejidos d© 
algodón y de seda, loza, porcelana, cr istal , hierro y ace-
ro, objetos de fundic ión, etc., etc. 
4. Donde más act iv idad tiene el tráfico comercial 
es en la capital de la provinc ia, cabezas de partido jud i -
¡ c ia l y pueblos donde se celebran mercados semanales: 
en los restantes es tan nulo, que puede l lamarse pue-
blo de alguna importancia al que tiene una abacería y 
una t ienda de tejidos y quincal la. 
5. Los habitantes de los pueblos pequeños concu-
rren á aquellas poblaciones donde en días determinados 
tiene lugar l a celebración de mercados ó ferias; pues 
como en estas reuniones abundan compradores y vende-
dores, conciertan con unos ó con otros aquellas ventas, 
compras ó permutas que les parecen más ventajosas, pro-
veyéndose de los géneros que necesitan y no les es fáci l 
comprar en la puerta de su domici l io á los vendedores 
ambulantes. 
6. Los mercados semanales que se celebran en la 
provincia de Sor ia, t ienen lugar en las poblaciones y 
días que se mencionan á continuación. E n Agreda, B a -
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raona y Morón, los domingos; en Soria, Arcos de Med i -
naceli, Deza, San Pedro Manr ique y Rioseoo de Calata-
ñazor, los lunes; en Almazán y Noviercas, los martes; 
en Soria, Medinacel i y Ber langa de Duero, los jueves; 
en Yanguas, los viernes; y en el Burgo de Osma, L a n -
ga, A lmarza y Gomara, los sábados. 
7. L a celebración de ferias tiene lugar en las pobla-
ciones siguientes: Soria, Agreda , Almazán, Burgo de 
Osma, Medinacel i , Ber langa de Duero, San Esteban de 
G-ormaz, San Leonardo, A lmarza , Yanguas, San Pedro 
Mansique, Noviercas, Gomara y Monteagudo. 
L E C C I Ó N X I V 
Ferrocarriles y telégrafos. 
1. ¿Cuántos caminos de hierro se encuentran extendidos 
deutro del territorio de la provincia de Soria?—2. ¿Cuán-
tas estaciones cuanta la vía férrea de Soria á Torralba 
del Moral?—3. ¿Cuántas y cuáles son las estaciones que 
tiene en esta provincia el ferrocarri l de Val ladol id á 
Ariza?—4. ¿Y las de la linea de Madrid á Zaragoza?—5. 
¿Se tienen en estudio más ferrocarriles?—6. ¿Cuántos h i -
los telegráücos salen de la Administración de Soria?—7. 
¿Qué poblaciones de esta provincia tienen estaciones 
telegráficas? 
1. Tres son los caminos de hierro que se encuentran 
extendidos dentro del terr i torio de la provincia de Sor ia, 
á saber: 1.° E l de Soria á Torralba del Mora l , que tiene 
de longi tud 93 ki lómetros. 2.° E l de Va l lado l id á Ariza» 
que en la provincia de Sor ia tiene un recorrido de 122 
ki lómetros. 3.° E l de M a d r i d á Zaragoza que recorre 
en. Soria í?6 kilómetros. 
2. L a vía férrea de Sor ia á Torra lba cuenta las 
once estaciones siguientes: Sor ia , Navalcabal lo, Quinta-
na Redonda, Tardelcuende, Matamala de Almazán, A I -
mazan, Coscuri ta, Adradas, Radona, M i ñ o de Medinaoe-
l i y Torralba del Mora l . 
3. Catorce son las estaciones que tiene en la pro-
v inc ia de Sor ia el ferrocarr i l de Va l l ado l i d á A r i z a , y 
son: Langa de Duero, Ve l i l l a de San Esteban, San E s -
teban de Gí-ormaz, Osma, Quintanas de G-ormaz, Be r lan -
ga de Duero, Rebol lo, Barca y Matute, Almazán, Cos-
curi ta, Morón, Alent isque, Chércoles y Monteagudo. 
4. L a línea ferroviar ia de M a d r i d á Zaragoza cuen-
ta boy tres estaciones en la provinc ia soriana, que son: 
Salinas de Medinacel i , A rcos de Medinacel i y Santa 
María de Huer ta . E n la actual idad enlaza el ferrocarr i l 
de Soria con esta vía en Alcuneza (Q-uadalajara), de-
biendo empalmar en la estación de Torra lba del Mo ra l , 
5. E n estudio se encuentra la prolongación del fe-
r rocarr i l de Torralba á Sor ia en dirección á F ranc ia , 
habiéndose pensado también en un i r las ciudades de 
Sor ia y Burgos por un ferrocarr i l económico. 
6. De la Administ rac ión de Soria salen once hi los 
telegráficos que se d is t r ibuyen en esta forma: dos se d i r i -
gen á Logroño; dos á Tudela de Navar ra ; dos á Calata-
yud ; tres á Sigüenza, y otros dos van á Va l l ado l i d por 
A randa de Duero. 
7. L a s poblaciones de esta prov inc ia que tienen es-
taciones telegráficas, son: Sor ia, Agreda , Almazán, M e -
dinacel i , Bu rgo de Osma y San Esteban de Gormaz. 
Arcos de Medinacel i tiene estación para la línea de M a -
dr id á Zaragoza, y Ber langa de Duero tiene otra telefó-
& 
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nica munic ipal que enlaza en Almazán con la red gene-
ra l del Estado. 
L E C C I Ó N X V 
Carreteras principales. 
1 ¿Cuántas carreteras salen de la ciudad de Soria?—2. 
¿Porqué pueblos pasa la carretera de Soria á Logroño? 
—B. ¿Por dónde pasa ia carretera de Soria á Pamplona? 
—4. ¿Qué pueblos recorre la carretera de Soria á Madrid? 
—5, ¿Por dónde atraviesa la carretera de Soria á Val la-
dolid? 
1. De la c iudad de Soria salen cuatro carreteras, 
que son: la de Soria á Logroño; la de Soria á Pamplona; 
la de Soria á Madr id , y la de Soria á Va l lado l id . 
2. L a carretera de Soria á Logroño pasa por los 
pueblos de Grarray, A lmarza , Bar r iomar t ín y la Póveda, 
y atravesando el puerto de Piqueras se interna en la 
provincia de Logroño con dirección á Torreci l la de Ca-
meros. Desde Sor ia hasta el confín de la provincia mide 
esta carretera 40 ki lómeros de longi tud. 
3. Pasa la carretera de Sor ia á Pamplona por los 
pueblos de Euensauco, Aldealpozo, Matalebreras y 
Agreda , internándose luego en la prov inc ia de Logroño 
y enseguida en la de Navar ra , dirigiéndose á Tudela. L a 
longi tud que mide esta carretera desde Soria basta el 
l ím i te de la provinc ia es de 68 ki lómetros. 
4. L a carretera de Soria á M a d r i d pasa por los Rá-
banos, Lub ia , Almazán, Cobertelada, V i l lasayas y B a -
xaona; internándose más tarde en la provinc ia de Gua-
dalajara por Paredes. M ide esta carretera en el territo-
r io de la provinc ia de Soria 70 ki lómetros de long i tud . 
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B. L a carretera de Soria á Va l lado l id pasa por los 
pueblos de G-olmayo, Carbonera, V i l lac iervos, Va ldea l -
vi l lo, Torralba del Burgo y Bu rgo de Osma; continúa 
desde el Burgo por San Esteban de Grormaz, V e l i l l a de 
San Esteban y Langa , y se interna en la prov inc ia de 
Burgos con dirección á A r a n d a de Duero. Tiene esta 
carretera desde Sor ia hasta el confín de la prov inc ia 92 
kilómetros de longi tud. 
L E C C I Ó N X V I 
Carreteras secundarias. 
1. ¿No se separan otras carreteras de las ya mencionadas? 
—2. ¿Por qué pueblos pasa la carretera de Soria á Cala-
horra?—3. ¿Por dónde pasa la carretera de Soria á Cala-
tayud?—4. ¿Qué pueblos v is i ta la carretera de Almazán 
á Medinaceli?—5. ¿Por qué pueblos pasa la carretera del 
Burgo dw Osma á Ariza?—6. ¿Y la de Soria á Burgos? 
1. De las carreteras mencionadas en la lección an-
terior se separan otras, de las que citaremos aquí la de 
Calahorra, la de Calatayud, la de Medinacel i , la del B u r -
go á A r i z a y la de Burgos. 
2. L a carretera de Soria á Calahorra se separa de 
la de Logroño un poco más arr iba de Gar ray ; pasa por 
Bu i t rago y Ausejo, atraviesa el puerto de Oncala, y 
continuando por V i l l a r del Río y Yanguas se interna 
en la prov inc ia de Logroño por Enc iso . L a longi tud de 
esta carretera en la provincia de Sor ia es de 49 k i ló -
metros. 
3. Sepárase la carretera de Sor ia á Calatayud de la 
de Pamplona junto á la venta de Va lcorba; pasa por loa 
pueblos de Duáñez, Ojuel, Mazalvete, A lmenar , Carde-
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jon y por las ventas de C i r i a , internándose por Tórrela-
paja en la provincia de Zaragoza,. Dentro del territorio 
de la provinc ia de Soria tiene esta carretera 41 ki lóme-
tros de longi tud. 
4. L a carretera de Almazán á Medinacel i se separa 
de la de Soria á Mad r i d en Almazán, y pasando por 
cerca de Bordejé, Sauqui l lo del Campo, Adradas y B e l -
tejar, termina en Medinacel i . M ide esta carretera desde 
Medinacel i hasta Almazán 46 ki lómetros, y algo más 
de 2 el ramal qué termina en la estación de Sal inas. 
5. Desde el Bu rgo de Osma sale otra carretera ha-
cia A r i z a ; pasa por Lodares de Osma, Hortezuela, A l -
mazán, Morón, Alent isque, Val tueña y Monteagudo, te-
niendo de longi tud, hasta que se interna en la prov inc ia 
de Zaragoza, 93 ki lómetros. 
6. L a carretera de Sor ia á Burgos se separa de la 
de Sor ia á Va l lado l id en el ventorr i l lo de Grolmayo; pasa 
por los pueblos de Toledi l lo, Oidones, V i l laverde, Abe-
jar, Navaleno y San Leonardo, internándose en la pro-
v inc ia de Burgos por Hontor ia del P i n a r . M ide esta ca-
rretera, hasta el confín de la p rov inc ia , 57 ki lómetros de 
longi tud. 
L E C C I Ó N X V I I 
Más carreteras. 
: ¿Qué más carreteras se encuentran en la provincia de 
Soria?—2. ¿Por dónde atraviesa á esta provincia la ca-
rretera de Madrid á Zaragoza?—3. ¿Por qué pueblos 
pasa la carretera del puente Ul lán á Paredes?—á. ¿Y la 
de San Esteban de Gormaz á Ayllón?—5, ¿Por dónde 
pasa la carretera del Burgo de Osma á San Leonardo?— 
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6. ¿Y la de Zarranzauo á Mol iuos de Duero?—7. ¿Qué 
me dice V . de la carretera de Gailur á Agreda? 
1. De las carreteras que el Estado tiene en la pro-
v inc ia de Sor ia faltan por reseñar aquí las denominadas 
de Madr i d á Zaragoza, del puente UUán á la cuesta de 
Paredes, de San Esteban de Grormaz á A y l l ó n , del Bur~ 
go de Osma á San Leonardo, de Zarranzano á Mol inos 
de Duero y la de Ga i l u r á Agreda ; s in hacer mención de 
varias otras aprobadas, pero no construidas. 
2. L a carretera de M a d r i d á Zaragoza atraviesa á 
la provinc ia de Sor ia por su parte S. E . ; pasando por los 
pueblos de Esteras del Ducado, Faencal iente de Med ina , 
Jubera, Somaén, Arcos de Medinacel i y Santa Mar ía de 
Huer ta, hallándose en tan mal estado de conservación 
que apenas merece el nombre de carretera. M ide en esta 
prov inc ia 41 ki lómetros de longi tud. 
3. L a carretera del puente UUán pasa por los pue-
blos de Hortezuela, Bex-langa de Duero, Ci rue la y Cas i -
l las de Ber langa; está construida hasta Caltojar, y se-
gún el proyecto empalmará con la de Sor ia á M a d r i d en 
la cuesta de Paredes, provinc ia de Gruadalajara. M ide 
esta carretera hasta el confín de la prov inc ia 39 k i l ó -
metros. 
4. Desde San Esteban de Grozmaz sale una carrete-
ra con dirección á Ay l l ón , provinc ia de Segovia; pasa 
por los pueblos de A ldea y Peñalba de San Esteban, y 
falta por construir desde Peñalba hasta el confín de la 
provincia. L a longi tud de esta carretera es de 22 k i -
lómetros. 
5. L a s vi l las-del Burgo de Osma y San Leonardo 
están unidas por la carretera que v is i ta los pueblos de 
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Barcebalejo, Va lde luv ie l , Valdemaluque, ücero y Casa-
rejos. M ide 32 ki lómetros de longi tud, y para estar 
completamente terminada su construcción le falta un 
pequeño é importante trozo en las inmediaciones de 
ücero. 
6. De la carretera de Sor ia á Logroño y un poco 
más arr iba de la venta de Zarranzano parte la carrete-
ra del Va l le , que pasa por los pueblos de Tera, fiebo-
Uar, Rol lamienta y Valdeavel lano de Tera; hoy están 
los trabajos en el término de este ú l t imo pueblo, pero si 
se continúa la construcción pasará por V inuesa y ter-
minará en Mol inos de Duero, teniendo 36 ki lómetros de 
longi tud. 
7. L a carretera de Grallur á Agreda tiene en esta 
provincia poco más de 4 ki lómetros de explotación, y 
empalma con la de Soria á Pamplona á una legua más 
hacia el N . E . de Agreda. 
L E C C I Ó N X V I I I 
La provincia de Soria y sus habitantes. 
1. ¿Qué me dice V . de la provincia de Soria?—2. ¿A. qué 
Diócesis corresponde en lo eoteaiá.stico esta provincia? 
— 3. ¿Y para asuntos dn Instrucción pública?—á. ¿Cómo 
se halla dividida interiormente la provincia de Soria?—. 
5. ¿Qué puede V . decirme de los habitantes de la pro-
v incia de Soria?—6. ¿Cuáles son los distintivos del ca-
rácter de los sorianos?—7. Y ¿cómo son eu sus cos^um-
bres? 
1. L a provincia de Sor ia se encuentra en la parte 
occidental de la gran región del mundo denominada 
Europa, siendo una de las cuarenta y nueve provincias 
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que consti tuyen el reino de España, en donde se consi-
dera como provinc ia inter ior y de tercera clase. Fo rma 
parte de la ant igua circunscripción l lamada reino de 
Cas t i l l a l a Vie ja, y en la actual idad corresponde, en lo 
terr i tor ia l á la Aud ienc ia de Burgos, y en lo mi l i ta r á 
la Capitanía general de Aragón, hallándose establecida 
en Soria la Zona mi l i ta r de su nombre. 
2. Dentro del terr i tor io de la prov inc ia de Sor ia 
no se encuentra más si l la episcopal que la de Osma, que 
es sufragánea de la metropolitana de Burgos, pero no 
todos los pueblos de la prov inc ia corresponden en lo ecle-
siástico á la Diócesis de Osma; sino que una parroquia 
pertenece al Arzobispado de Burgos, cincuenta y dos 
al Obispado de Calahorra, doscientas cuarenta y nueve 
al Obispado de Osma, ciento once a l de Sigüenza, y 
dieciocho al de Tarazona. 
3. L a provincia de Soria, para asuntos de Instruc-
ción pública, corresponde á la Un ivers idad l i terar ia de 
Zaragoza, y caenta con quinientas sesenta y cinco es-
cuelas piíblicas para la enseñanza pr imar ia , en las que 
se educan ó instruyen buen número de alumnos de am- , 
bos sexos; hallándose tan adelantada en este sentido, 
que en las estadísticas figura la provinc ia de Sor ia á la 
cabeza de las provincias más intruídas de España. 
4. P a r a asuntos administrat ivos se ha l la d i v id ida 
interiormente la prov inc ia de Sor ia en los cinco par t i -
dos judiciales siguientes: Ag reda , Almazán, Bu rgo de 
Osma, Medinacel i y Sor ia. 
5. Los habitantes de la prov inc ia de Sor ia, por sus 
rasgos característicos ó íisionómicos y por el color de su 
piel , pertenecen á la raza europea ó blanca; profesan el 
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Catolicismo puro ó sea la re l ig ión Católica Apostólica 
Romana; se hal lan regidos por un Grobierno monárqui-
co constitucional, y para expresar sus ideas y pensa-
mientos se s i rven del id ioma español ó lengua caste-
l lana. 
6. Los sorianos se dist inguen por su carácter pacífi-
co, dóci l y humilde; por su circunspección y buenos 
modales; por lo mirados que son para empeñar su pala-
bra, y una vez prestada para cumpl i r lo que prometen; 
por el respeto que tienen á las leyes y á los gobernan-
tes, y por su amor al trabajo y á la enseñanza. Su mira-
da franca y serena demuestra claramente lo mucho que 
aprecian su independencia; no consieaten que su. humi l -
dad y sencillez sean tomadas por alguno en son de ba-
jeza n i de servi l ismo; n i pueden avenirse á ser doblega-
dos por el caciquismo ó deprimidos por la sinrazón; en 
una palabra son dignos herederos de sus predecesores loa 
numantinos. 
7. Son los sorianos de costumbres moderadas, par-
cos en el comer, sobrios en la bebida, sencillos en el 
vestir, y tan enemigos de alborotos, tumultos y des-
órdenes, como aficionados á solazarse en los días festi-
vos con diversiones lícitas y honestas. 
L E C C I Ó N X I X 
Agreda. 
, ¿De cuántos a5mntamientos, pueblos y habitantes se 
compone el partido judic ia l de Agreda? -2 . ¿Qué puede 
decirse de Agreda en par t icu lar?-3 . ¿Tiene esta v i l la 
algán edificio digno de mencióo?—4. ¿Cuáles son las 
principales producciones del suelo agredeño?—6, ¿Qué 
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me dice V . de su Gomercio e industria?—6. ¿Guales son 
las poblaciones más importantes del partido judicial de 
Agreda? 
1. E l partido jud ic ia l de Agreda se compone de 
cincuenta y cuatro ayuntamientos que comprenden se-
tenta pueblos, ó sean doce v i l las y cincuenta y ocho lu -
gares, con una población de 23.661 habitantes. 
2. L a v i l l a de Agreda dista 51 ki lómetros de So-
r i a en dirección N . E . : está situada al pie del Monca-
yo, sobre el r ío Quéiles, á 1.048 metros de al tura sobre 
el n ive l del mar, y cuenta 2.889 habitantes. Tiene 
Ayuntamiento, Juzgado de pr imera instancia de la ca» 
tegoría de entrada, Notar la pública, Regis t ro de l a pro-
piedad. Administraciones de correos y del G i ro mutuo. 
Estación de telégrafos y Sulbalterna para el despacho de 
timbres y tabacos. Posee dos conventos de rel igiosas, 
uno de Concepcionistas y otro de Agust inas; hospital , 
sostenido por fondos provinciales, y una fuente de 
aguas sulfurosas. Ag reda es la cuna de la célebre Sor 
María de Jesús, fundadora del convento de la Pur ís i -
ma Concepción, monja de tan extraordinar io talento 
como notable escritora; consejera y guía del rey don 
Eel ipe I V en el manejo de las riendas del G-obierno, y 
tan virtuosísima, que mur ió en opinión de santidad, y 
habiendo pedido la Sagrada Congregación una declara-
ción de sus vir tudes, le concedió el honorífico t í tu lo de 
Venerable Madre. 
3. En t re los edificios que tiene Agreda , merecen 
citarse los dos palacios de la fami l ia de Castejón, la Casa 
de Ayuntamiento y Cárcel si tuada en la P laza Mayor ; 
l a ig lesia de Nuestra Señora de los Mi lagros, que fué 
6 
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antiguo convento; la de Nuestra Señora de la Peña, por 
lo pr imi t iva y rara; la de San M igue l , que fué construi-
da bajo la protección de Recaredo I el Católico, y el 
convento que fundó la Venerable Madre de Agreda . 
4. E l suelo agredeño produce cereales, vinos, le-
gumbres, l ino, cáñamo, frutas y hortalizas; teniendo 
conquistado justo renombre el cardo de sus huertas. 
5. E n Agreda tiene bastante importancia el comer-
cio, merced al concurrido mercado semanal que celebra 
los domingos, y a l que nunca falta buen número de r io-
janos, navarros y aragoneses. E n cuanto á su industr ia 
puede reducirse á la fabricación de aguardientes, a lgu-
nos molinos harineros, varios telares, botería y alfa-
rería. 
6. L a s poblaciones más importantes del part ido j u -
d ic ia l de Agreda , son: Oivega, Noviercas, San Pedro 
Manr ique, Borobia, Pozalmuro y San Fel ices. 
L E C C I Ó N X X 
Almazán. 
1. ¿Qué me dice V . del partido judicial de Almazán?— 
2. ¿Y de la cabeza del partido?—3. ¿Qué edificios nota-
bles se encuentran en Almazán?—4. ¿Qué producciones da 
el suelo de Almazán?—5. ¿Córna se encuentran el comer-
cio y la industria de esta vi l la?—6. ¿Cuá'es son las pr in-
cipales poblaciones del partid-o de Almazán? 
1. E l partido jud ic ia l de Almazán lo componen se-
senta y dos ayuntamientos que comprenden' ciento sie-
te grupos de población, clasificados en dieciseis v i l las, 
ochenta y nueve lugares y dos aldeas, que arrojan de 
población 28.540 habitantes. P o r supresión del part ido 
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jud ic ia l de Medinacel i y para los efectos jur ídicos, se le 
han agregado al de Almazán todos los pueblos de aquel 
part ido. 
2. Almazán es una hermosa v i l l a de 2.575 habi -
tantes, que dista 34 ki lómetros de Soria en dirección S., 
y está situada á 976 metros sobre el n ive l ordinario del 
mar, sobre suave pendiente en la margen izquierda del 
Duero, río que con sus frondosas y espesas alamedas 
contribuye al embellecimiento de la población, así como 
con sus dos magníficos puentes, uno de piedra y de hie-
rro el otro. H a y en Almazán una bien parecida y espa-
ciosa P l a z a Mayor y muy buenas plazuelas. Además de 
Ayuntamiento, tiene Juzgado de pr imera instancia con 
categoría de entrada, Regist ro hipotecario, Notaría pú-
bl ica. Adminis t rac iones del Griro mutuo y de correos, 
Subaltanera para timbres y tabacos. H o s p i t a l . mun ic i -
pal. Estación telegráfica y telefónica de tercer orden; 
dos estaciones ferroviarias; seis iglesias parroquiales y 
un convento de religiosas. L a v i l la de Almazán tiene la 
honra de ser la cuna del célebre Diego Láinez, uno de 
los siete fundadores de la renombrada Compañía de J e -
sús y segundo general de la misma, que por su claro 
talento mereció del Pontíf ice la confianza de l levar la 
voz á nombre del Papa en el Conci l io de Trento. 
3. En t re los edificios dignos de mencionarse que 
tiene Almazán, sobresalen, dando realce á la P l a z a , el 
palacio que fué de los Condes de A l tam i ra ; la Casa de 
Ayuntamiento y cárcel; el ant iguo arco l lamado de l a 
V i l l a , y la iglesia de San M igue l que fué ant igua mez-
quita. 
4. L a s producciones del suelo de Almazán se redu-
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Gen á cereales, legumbres, hortal izas, alguna fruta y 
abundante caza menor. 
5. Almazán se encuentra con un comercio abun-
dante y variado; á lo que contr ibuyen mucho las nue-
vas líneas de ferrocarri les, el importante mercado sema-
nal que tiene lugar los martes, y la favorable circuns-
tancia de celebrar tres ferias anuales de mucha concu-
rrencia; pues la de Noviembre es, sin disputa, l a mejor 
de la provincia y una de las más importantes de Espa-
ña. En t re sus industr ias cuenta dos buenas fábricas de 
harinas, una de curtidos, varias de tejas y ladr i l los, de 
t inte, alfarerías, caldererías, imprenta, etc, etc. 
6. L a s principales poblaciones del partido jud ic ia l 
de Almazán, son: Ber langa de Duero, Serón, Morón, 
Monteagudo y Eioseco de Calatañazor como punto de 
mercado. 
L E C C I Ó N X X I 
Burgo de Osma. 
1. ¿Cómo se halla constituido ©1 partido judicial del Bur -
go de Osma?- -2. ¿Qué me dice V . del Burgo de Osma en 
particular?—S. ¿Cuáles son los más notables edificios de 
esta villa?—4. ¿Cuáles son las principales producciones 
del suelo del Burgo? 5. ¿Es notable ol Burgo de Osma 
por su comercio é industria?—6, ¿Cuáles son las pobla-
ciones más importantes de este partido judicial? 
1. E l partido jud ic ia l del Burgo de Osma lo cons-
tituj-en setenta y ocho ayuntamientos, que abrazan 
ciento veintiséis pueblos; ó sean: una ciudad, treinta y 
seis v i l las, ochenta lugares y ocho aldeas, que en con-
junto arrojan una población de 38.031 habitantes. 
2; L a v i l la del Bu rgo de Osma dista de Soria 57 Id-
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lómetros al S. O.; está situada sobre una hondonada en 
la margen izquierda del r ío Ucero, con una a l t i tud de 
946 metros sobre el n ive l del mar, y cuenta 2.991 babi -
tantes. E s la población más bel la que se encuentra en la 
prov inc ia de Soria, y l a tínica que u t i l i za la luz eléctr i-
ca para el alumbrado. Su preciosa P laza Mayo r es muy 
parecida á la de igua l nombre de Mad r i d , aunque tiene 
menores dimensiones y carece de estatua. E n el Bu rgo 
reside el Obispo de Osma. Posee Ayuntamiento, Juzga -
do de pr imera instancia de la categoría de ascenso. Re -
gistro bipotecario, Notaría pública, Adminis t rac iones 
de correos y del G i ro mutuo. Subalterna para el despa-
cho de t imbres y tabacos. Estación telegráfica. Hospic io 
y Hosp i ta l sostenidos por fondos provinciales, y un con-
vento de frailes dominicos. E n esta v i l l a nació el i lus-
trísimo D. Joaquín E le ta , obispo de Osma, arzobispo de 
Tebas, decano del Consejo de la Suprema Inquis ic ión y 
confesor de D. Carlos I I I . 
8. En t re los edificios que se encuentran en el Bu r -
go de Osma, merecen dignísima mención la suntuosa 
Catedral, el Seminario y el Colegio Un ivers idad de San-
ta Catal ina; el Hospi ta l y la Casa de Ayuntamiento que 
están situados en la P laza Mayor ; y en las afueras, el 
Hospic io y la Cárcel modelo, esta ú l t ima de construcción 
muy reciente. 
4. E l suelo del Burgo produce cereales, legumbres, 
hortalizas, l ino, cáñamo, vino y patatas; mereciendo 
especial mención sus renombradas judías. 
5. E l Burgo de Osma puede considerarse la segun-
da plaza comercial de la provinc ia por sus importantes 
comercios tanto de telas como de comestibles. Se celebra 
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en esta v i l l a una buena feria anual, y un concurridísi-
mo mercado todos los sábados del año. Ent re sus indus-
trias cuenta fábricas de harinas, de chocolates, de t in-
te, de curtidos, botería, imprenta, etc. 
6. Las poblaciones más importantes del partido ju -
d ic ia l del Burgo de Osma, son: la ciudad de Osma, sede 
episcopal, patr ia de Pedro de Osma y del poeta árabe 
Ab-e l -Rahmam; y las vi l las de San Esteban de Gormaz, 
Langa , San Leonardo, Santa María de las Hojeas y 
Retor t i l lo. 
L E C C I Ó N X X I I 
Medinaceli. 
1 ¿Por qué incluye V . entre los partidos judioiales de la 
provincia de Soria al de Medinaceli? — 2. (¡Cuánt.os 
Ayuntamientos, pueblos y habitantes componen el par-
tido de Medinaceli?- 3. ¿Qué puede decirse de Medina-
celi?—4. ¿Qué edificios notables se encuentran en tsta 
vil la?—5. ¿Qué producciones da el suelo de Medinaceli? 
—6. ¿Tienen impor^aucia el comercio y la industr ia en 
Medinaceli?—7. ¿Cuáles son las poblaciones más impor-
tantes de este partido judicial? 
1. Incluímos el partido de Medinacel i entre los par-
tidos judiciales de la provinc ia de Soria, no obstante 
haber sido suprimido é incorporados los pueblos que lo 
constituyen a l de Almazán para asuntos judic iales, por-
que se observa que para lo administrat ivo y estadístico 
siguen figurando dichos pueblos con aquella capital idad. 
2. E l indicado partido de Medinacel i lo componen 
treinta y cinco ayuntamientos que comprenden cuarenta 
y seis grupos de población, clasificados en siete v i l las, 
treinta y cinco lugares y cuatro aldeas, con una pobla-
ción de 16.265 habitantes. 
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3. L a v i l l a de Medinacel i dista de Sor ia 72 ki lóme-
tros al S. E . ; y está situada sobre la ciíspide de un ele-
vado cerro á 1.190 metros sobre el n ive l ordinario del 
mar. Tiene Ayuntamiento, Adminis t rac iones del G i ro 
mutuo y de correos, Regist ro hipotecario. Subalterna 
para t imbres y tabacos, Notaría pi ib l ica, estaciones te-
legráfica y ferroviar ia y dos conventos de religiosas. 
E s patr ia de F r . Ju l i án de San Agust ín , rel igioso lego 
de la orden de San Erancisco, beatificado por la Sant i -
dad del Papa León X I I en el año 1825. E n esta v i l la 
mur ió el célebre A lmanzor después de la derrota de Ca-
latañazor. 
4. Los edificios más notables que se ven en Med i -
nacel i , son: L a Colegiata, de construcción sólida y en 
cuya torre bay una luna que determinaba fases iguales 
á las del satélite de la T ier ra ; el palacio de los Duques 
de Medinacel i , el convento de San Román, y la Casa de 
Ayuntamiento. 
5. E l suelo de Medinacel i produce cereales, legum-
bres, cáñamo, l ino y algunas hortal izas. E l t r igo de esta 
v i l l a goza fama nacional por su excelente cal idad, y se 
dist ingue con el nombre de tr igo del Ducado. 
6. E n materia de comercio tiene Medinacel i varias 
tiendas de artículos de pr imera necesidad, y comisiones 
de granos que compran muchas fanegas en el mercado 
semanal que celebra todos los jueves. También se cele-
bra en esta v i l l a una fer ia anual. Como industr ias, sólo 
cuenta con una fábrica de tinte, otra de harinas y va-
rios molinos. 
7. L a s poblaciones más importantes de este part ido 
jud ic ia l , son: Arcos de Medinacel i , Baraona, U t r i l l a , Juw 
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des, I ruecl ia y Santa María de Huer ta . E n esta úl t ima 
v i l l a se encuentra el grandioso Monasterio de Huer ta , 
declarado monumento nacional por las bellezas que en-
cierra. 
L E C C I Ó N X X I I I 
Soria. 
1 ¿Qué me áloe V . del partido judicial de Soria?—2. ¿Y de 
Soria en particular?--3. ¿Qué edificios notables se en-
cuentran en esia ciudad?—4. ¿Cuáles son las produccio-
nes del suelo soriauo?—5. ¿Qué puede decirse de su co-
mercio é industria?—6. ¿Cuáles son las poblaciones 
principales de este partido judicial? 
1. Const i tuyen el part ido jud ic ia l de Soria ciento 
dieciseis ayuntamientos que comprenden ciento noven-
ta y tres grupos de población, clasificados en esta for-
ma: una ciudad, catorce v i l las, ciento sesenta y nueve 
lugares y nueve aldeas, con una población de B0.611 
habitantes. 
2. L a c iudad de Sor ia dista de M a d r i d 217 ki lóme-
tros, casi al N . N . E; y está situada en su mayor parte 
en la margen derecha del Duero sobre un collado des-
igual , á 937 metros sobre el n ive l del mar. Tiene bue-
nas casas, hermosas plazuelas, y sus calles, por lo 
regular, bien empedradas y cómodas. Como capital de 
provincia posee, además de Ayuntamiento, Gobiernos 
c i v i l y mi l i tar . Diputac ión prov inc ia l . Delegación de 
Hacienda, Aud ienc ia de lo cr iminal . Juntas prov in-
ciales de Beneficencia, Instrucción pública. A g r i c u l -
tura, Industr ia y Comercio; Jefaturas de minas, mon-
tes y obras públicas; Comandancia de la Cua rd ia c i -
v i l , . Inst i tuto de segunda enseñanza, Escuelas Norma-
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les de Maestros y Maestras, é Inspección de enseñanza 
pr imar ia. Además tiene Zona mi l i tar , Juzgado de pr i -
mera instancia de categoría de término, Regist ro de la 
propiedad. Notarías públicas. Administ raciones de co-
rreos, telégrafos, loterías, t imbres y tabacos; Sucursales 
del Banco de España y del Banco Hipotecar io, Estación 
del ferrocarr i l , Escuela de Ar tes y Oficios, Hosp ic io y 
Hosp i ta l , ambos provinciales; dos conventos de monjas, 
teatro y plaza de toros. Sor ia es la cuna de muchos va -
rones i lustres en las ciencias y en las artes, y venera co-
mo patrón de la c iudad, al anacoreta San Satur io, h i jo 
de la misma, que floreció en el siglo V I . 
3. En t re los notables edificios que se encuentran 
en la ciudad de Sor ia , merecen muy d igna mención los 
siguientes: L a Colegiata, las iglesias de Santo Tomé, 
San J u a n y Nuestra Señora del Espino; los conventos 
del Carmen y Santo Domingo; el Hospi ta l , el Hosp ic io , 
el Cuartel y el Inst i tuto, que fueron antiguos conven-
tos; los palacios del conde de Cromara, de los Marque-
ses de la Vi lueña, Alcántara y Castejón; de la D ipu ta -
ción, Aud ienc ia y Cárcel; la ermita de San Satur io; l a 
Torre de D.41 Ur raca y las ru inas del ex-convento de 
San J u a n de Duero, declaradas monumento nacional . 
4, L a s producciones pr incipales del suelo de Sor ia, 
son: cereales, excelentes y buenas legumbres, a lgún vino, 
hortal izas y muchísimos pastos. 
5. Sor ia, con sus abundantes y bien surtidos co-
mercios, es la pr imera plaza mercant i l de la prov inc ia ; 
á lo que contr ibuyen no solamente las dos ferias anua-
les y dos mercados semanales que celebra, sino también 
su ventajosa situación cerca de los pinares y países pro-
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ductores de granos y ganados; la nueva línea férrea y 
tas ta la circunstancia de ser, como capital de prov in-
cia, centro de concurrencia para los habitantes de loa 
pueblos. En t re sus industr ias cuenta fábricas de aguar-
dientes, cbocolates, barinas, paños, jabón, curtidos, t in-
te, tejas y ladr i l los, alfarería, imprentas, etc., etc. 
A oril las del Duero, y asentada sobre la ant igua mu-
ra l la que termina en la actual idad en la estribación del 
magnífico puente de piedra que da paso á las carreteras 
de Calatayud y Tarazona, se ba construido recientemen-
te un bonito edificio destinado á fábrica de la luz eléc-
t r ica para el alumbrado público y part icular de Sor ia. 
E n los momentos actuales se está colocando una 
enorme caldera de 8.326 k i los ó sean, 724 arrobas de 
peso, destinada á producir el vapor que ba de dar im-
pulso a l soberbio motor que en breve quedará también 
instalado, esperándose, por tanto, que no pase un mes 
sin que en Sor ia se vea sustituido el alumbrado de pe-
tróleo por el eléctrico. 
6. L a s poblaciones más importantes del part ido ju -
d ic ia l de Sor ia, son: Deza, Covaleda, V inueea, Valdea-
vellano de Tera; y Cromara, A lma rza y Yanguas , como 
puntos donde se celebran mercados, 
L E C C I Ó N X X I V 
Breve reseña histórica. 
1. ¿Quiénes faerou los primeros pobladores de la provin-
cia de Soria?—2. ¿Qué poblaciones de esta provincia me-
recen especial mención por sa importancia histórica?— 
3. ¿En dónde estuvo situada Numancia, y cuál fué el 
njotivo de sus guerras?—4. ¿Duraron mucho estas gue-
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rras?—5. ¿Cuál fué el fin de Nnmancia?—6. ¿Qué me 
dice V . de la ciudad de Termancia?—7. ¿Por qué os cé-
lebre la ciudad de Osma?—8. Y de Soria ¿qué me dice 
usted? 
1. Según las versiones más autorizadas, se cree que 
loa primeros pobladores de la provincia de Sor ia fueron 
los celtíberos. 
2. L a s poblaciones de esta prov inc ia que merecen 
especial mención por su importancia histórica, son: L a s 
ciudades de Numanoia, Termancia, Osma y Sor ia; laa 
vi l las de Agreda, Almazán, Medinacel i , San Esteban de 
G-ormaz, Grormaz, Calatañazor, Ber langa de Duero y 
oíros muchos pueblos. 
3. Nnmanc ia era una ciudad de la ant igua España 
Tarraconense que estaba situada á seis ki lómetros de 
Sor ia, junto á donde hoy existe el pueblo de Q-array. 
Derrotados los segedanos y celtíberos, part idarios de 
V i r i a to , se refugiaron en esta ciudad: los romanos exi-
gieron á los numantinos la extradición de los refugia-
dos, á lo que se negó Nnmanc ia s i antes no se les daba 
palabra de concederles el perdón; pero el cónsul Quinto 
Pompeyo Rufo les dio esta jactanciosa contestación: 
Moma no trata con sus enemigos, sino después de desar-
mados. A esta respuesta siguió la declaración de la 
guerra. 
4. L a s guerras de Numanc ia duraron 14 años, du -
rante los cuales, por medio de escaramuzas y con sólo 
8.000 hombres al mando del caudi l lo Megara, supieron 
los numantinos rechazar valerosamente á los romanos; 
venciendo á cinco cónsules, destrozando sus más hermo-
sas legiones é infundiendo tan serios cuidados á Boma, 
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que l lamaba á Numancia en pleno Senado, terror de la 
República. 
6. V i n o , por fin, de R o m a Scipión el Af r icano, 
vencedor de Cartago, y acosó á Numanc ia con un 
ejército de 60.000 hombres; rodeó la ciudad de fosos; 
cortó el Duero con maderos erizados para impedir que 
los numantinos vadearan el r ío y se proveyeran de v í -
veres, logrando que el hambre los r indiera. Como la 
barbarie romana no quiso admi t i r las proposiciones pa-
cíficas de los numantinos, éstos prefirieron la muerte á 
la humil lación. Encendieron en la plaza una inmensa 
hoguera, quemaron en ella sus alhajas, se embriagaron 
con un l icor l lamado cel ia y escogitaron diferentes me-
dios para mori r . Unos tomaban veneno; otros, después 
de incendiar las viv iendas, mataban 4 sus mujeres é h i -
jos y luego se atravesaban con sus propios aceros; los 
más valientes salieron al campo enemigo d i r ig idos por 
el valiente Megara para mor i r peleando; y los úl t imos, 
hombres, mujeres y niños, se arrojaron sobre la inmen-
sa l lama, que aunque á todos mató, salvó el honor de 
todos. Scipión logró ver á Numanc ia vencida, pero no 
consiguió subyugar la: por su tr iunfo añadió al t í tu lo de 
A f r i cano el de Numant ino. E l sit io de esta c iudad duró 
quince meses, y su destrucción tuvo lugar el año 130 
antes de Jesucr isto. 
6. L a c iudad de Termancia estuvo situada junto 
á Carrascosa de A r r i b a : peleó contra los romanos, á quie-
nes supo vencer hasta tres veces en un mismo día, y an-
tes que rendirse á ellos, prefir ió tener un fin análogo al 
de Numanc ia . 
7. L a ciudad de Oema fué siempre célebre por eu 
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independencia, prefiriendo también ser destruida en el 
año 70 antes de Jesucristo, antes que rendirse á Pompe-
yo. Reedif icada esta ciudad, fué arrasada por Abder ra-
mán I I I el año 939 de nuestra era; quemada por A l -
manzor en 989; incendiada por los moros en el año 
1000, y sufr ió grandes desastres basta que el R e y Don 
Al fonso V I la reconquistó definit ivamente. E n los cam-
pos de Osma y en el año 933 derrotaron D. Rami ro I I 
y el Conde de Cast i l la Fernán González al rey moro 
Abderramán I I I , que perdió en aquella batal la más de 
19.000 musulmanes. 
8. L a ciudad de Sor ia formó parte de la República 
Numant ina : se cree fué una de las Cortea del rey Teo-
domiro, y más tarde ganada á los moros por Fernán 
González; luego por Sancbo el Mayor , rey de Navar ra ; y 
por ú l t imo, por D. Al fonso V I de Cast i l la . E l rey don 
Al fonso I de Aragón tuvo presa en esta c iudad á su 
esposa D.a Ur raca. E n Soria se educó D. Al fonso V I I I ; 
murió el canci l ler Grarcilaso de la Vega , por cuyo de-
sacato castigó severamente D. Al fonso X I el Just ic iero 
á Sor ia y sus babitantes, y D. J u a n I celebró sus p r i -
meras Cortes generales. Durante las guerras de Suce-
sión y en la guerra de la Independencia, Sor ia se bizo 
notable por su decisión y c iv ismo, siendo bloqueada y 
saqueada por los franceses en el año 1808. 
L E C C I Ó N X X V . 
Conclusión. 
1. ¿Qué nos refiero de Agrada la bisfcoria?—2. ¿Y de Alnaa-
zán?—3. ¿Qué me dice V . de Mediiiaceli?—4. ¿Qué nos 
dice la histor ia de San Esteban de Gormaz?—5. ¿Y de 
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Gormaz? —6. ¿Qué nos recuerda Calatañazor?—7. ¿Qué 
sabe V . de Berlanga de Duero?—8. ¿Y no hay otras po-
blaciones que deban (Mencionarse? 
1. L a v i l l a de Agreda es una de las poblaciones 
pr imi t ivas de la provinc ia, ganada á los moros por San-
cho Abarca , rey de Navar ra , y más tarde por el rey de 
Aragón Al fonso I el Batal lador. Fué teatro de las gue-
rras sostenidas entre aragoneses y navarros y entre 
aragoneses y castellanos: sostuvo buenas luchas contra 
los personajes á quienes era concedida la v i l la en seño-
río, pues nnnca quiso reconocer á otro señor que al Rey ; 
y merece muchos elogios por su buen comportamiento 
á favor de D. Fel ipe V . e, 
2. L a v i l l a de Almazán fué ganada á los mahometa-
nos por el R e y D. Al fonso V I que la repobló en 1098, y 
amplif icada por D. Al fonso V I I , yerno del anterior. Re -
petidas veces vio taladas sus campiñas por navarros y 
aragoneses, así como castellanos, hasta que en 1375 firma-
ron en Almazán las paces los reyes de Aragón y de Cas-
t i l la . H a sido una de las mejores fortalezas de la edad 
media; cuartel general en las guerras que sostuvo D. Pe -
dro I el Crue l con su hermano bastardo D. Enr ique I I ; y 
en el año 1810 fué incendiada por las tropas francesas. 
3. L a importancia de la v i l l a de Medinacel i data 
desde la dominación romana: ha sido capital de muchos 
reinos, asiento de los vireyes y principales capitanes de 
los moros, en la que tenían establecido su cuartel gene-
ra l . E n Medinacel i mur ió A lmanzor después de su de-
rrota; y en el año 1083 fué ganada esta v i l l a á los mo-
ros por D. Al fonso V I ; pero volv ió á poder de los mu-
sulmanes y tuvo que perder muchos soldados D. A l fon -
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so I de Aragón para reconquistar tan inexpugnable for-
taleza en el año 1124. 
4. U n a de las poblaciones que más tuvo que sufr i r 
el opresor yugo mabonxetano, ba sido la célebre v i l l a de 
San Esteban de Q-ormaz, en cuyas inmediaciones venció 
D. Ordeño I I , rey de León, al numeroso ejército que el 
cal i fa Abderramán I I I mandó penetrar en nuestra pro-
v inc ia , dejando cubierto el campo de cadáveres musul-
manes y obligándolo á retirarse en bu ida basta A t i en -
za. Quitada esta plaza á los moros por el Conde Fernán 
González, fué éste derrotado por el general moro Gralib, 
y San Esteban volv ió á poder de la morisma. Recupera-
da más tarde por el intrépido conde de Cast i l la, le fué 
quitada dos veces por A lbakén I I , y otra vez más 
por Gralib, que arrasó los campos y sembrados. Los mo-
ros conservaron en su poder plaza de tanta importancia, 
basta que D. Fernando I de Cast i l la , entrando á sangre 
y fuego por nuestra provinc ia, tuvo la fortuna de re-
conquistarla definit ivamente. 
5. L a segunda plaza fuerte que los moros tenían en 
esta prov inc ia era la inexpugnable fortaleza de Grormaz, 
v i l l a contemporánea de San Esteban y con una bistor ia 
muy parecida, pues varias veces se apoderaron de ella 
los cristianos y volv ieron á perderla, hasta que después 
de continuos rechazos lograron ondear, sobre las alme-
nas de su histórico casti l lo, los estandartes de la Cruz. 
6. L a v i l l a de Calatañazor nos recuerda la impor-
tantísima y memorable v ic tor ia que en sus campos ob-
tuvieron las tropas leonesas, navarras y castellanas, pe-
leando unidas en contra de las huestes sarracenas man-
dadas por A lmanzor . N o están los historiadores acordes 
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en el año que tuvo lugar esta batal la, pues mientras 
unos afirman que ocurrió el año 998, otros aseguran que 
fué en el 1002; pero se sabe ciertamente que en esta jor-
nada perecieron inf in idad de musulmanes, y quedó A l -
manzor tan mal herido que fué conducido en hombros 
de sus soldados á Medinacel i , donde furioso y de sentí, 
miento por haber sido vencido una vez en su v ida , se 
arrancó los vendajes que cubrían sus heridas y murió 
desangrado. 
7. L a v i l l a de Ber langa de Duero es otra de las 
fortalezas que D. Fernando I de Cast i l la ganó á los mo-
ros; y habiéndola recuperado de nuevo los árabes, la 
reconquistó para siempre D. Al fonso V I , dándola en 
señorío al valeroso D. Rodr igo Díaz de V i va r , l lamado 
el C i d Campeador. Durante la guerra de la Independen-
cia fué incendiada por los franceses, quedando redu-
cido á cenizas el famoso palacio de los Condestables. 
Año 1811. 
8, A u n quedan en esta provincia otras poblaciones 
de relat iva importancia histórica, mereciendo indicarse 
Muro de Agreda , célebre en la época romana; Baraona, 
en tiempo de los moros; Peñalcázar y Deza, en las gue-
rras contra los musulmanes, en las de D. Pedro I el 
Cruel , guerras de Sucesión y de la Independencia; 01-
vega, que fué arrasada en la guerra que por espacio de 
siete años sostuvo contra los duques; Rioseco de Cala-
tañazor, por el saqueo de que fué víc t ima después que 
loa franceses derrotaron en su término á los españoles; 
Monteagudo, Langa , V o z mediano, Borobia, A lmenar , 
Gomara, Serón, Morón y otras muchas, que no mencio-
namos en atención á la índole de esta obrita. 
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M U N I C I P A L , E S C O L A R Y P A E E O Q U I A L 
DE LA 
PROVINCIA DE SOEIA 











Castejón del Campo. 
Cast i l ru iz . 
Gcrvón 
Cigudosa 
C l r i a . » • • 
PARTIDO JUDICIAL DE AGREDA 
r/.Acriios. 
P U E B L O S 
que constituyen el 
ayuntamiento 
•Ag reda . 
Aldealpozo 
•Aldehuela de Agreda 
SArmejun 
i B e r a t ó n 
VBorob ia . 
Bu imanco 
í Cardejón 
/Cas te jón del Campo 
Añavieja 
' / Cast i l ru iz . 
C e n Í C e r v o n . 
Puosas ( (las), 
tf.Cigudosa.... 
Uí r ia , , . . . , . , 
D I S T A N C I A 










DIÓCESIS A N E J O S 
la pobla-
ción. P t a s . 
Calahorra E n t r a d a . . 
Término. 
A . s e x o s Luear 




V i l la . Nmos 
ídem. San Migue l ^nií is.., 
Osma En t rada . Lugai A .sexos 
Tarazona ídem. 
Calahorra ídem 
Tarazona. Í dem. . 
Xi i io 
0:-ni:; Ascens 







Ru ra l de 1 
ELntrada 
\ . sexos 
U'em. [ d e m . . . 
ídem. 
Conejares ídem 
N m o s . . . 






Rura l de 2 
Ent rada. 
k. sexos 
Vallejo (el) ídem l'Ji i; 






P U E B L O S 
que constituyen el 
ayuntamiento 
Collado (el). 
Cueva de Agreda , 
Dévanos 
Esteras de L u b i a *( Esteras de Lub ia . 
Fuentebel la . . 
Fuentes de Agreda. . 
Fuentes de Magaña. 
Fuentestrún 
Hinojosa del Campo 
• 
^Fuen tes de Agreda. . . 
. . fuentes de Magaña., 
Fuentestrún 
'H ino josa del Campo. 
r H u é r t e l e s 
Montaves 
Jaray ^ Jaray. 
Los i l l a (la) 
Col lado (el) 
Navabe iyda 
Cueva de Agreda. 
Dévanos 







Muro de Agreda., 
D I S T A N C I A 
en kilómetros ál 
jXMata lebreras 
(^.Montenegro de A g r e d a . . . 
Matasejún 
Valde lav i l la 
Conejares 

















































í dem. . 
í dem. , 
í dem. , 
ídem. , 
í dem. . 
ídem. , 







V i l l a . . 
Lugar , 
ídem. , 
í d e m . . 
í d e m . , 
í dem. . 
í dem. . 






A . s e x o s . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
ídem 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . , . 
í d e m . . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
N i ñ o s . . 
Niñas . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 






























R u r a l de 1.' 
R u r a l de 2.' 
E n t r a d a . . . 
ídem , 
ídem 
R u r a l d e l / 
ídem 




E n t r a d a . . . 
R u r a l de 2.» 
> E n t r a d a . . . 
ídem 
Ru ra l de 2.' 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de 2.' 
E n t r a d a . . . 
A N E J O S 
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AYUNTAMSENTOS 
Noviercas i /Nov ie rcas 
Oncala 
P in i l l a del Campo. 
P U E B L O S 
que constituyen el 
ayuntamiento 
• ( Olvega., 
P o v a r . 
^Oncala 





Pozalmuro Poza lmuro 
San Andrés de San Pedro 
San Fel ices j í -San Fel ices 
San Pedro Manr ique - •• San Pedro Manrique 
San Andrés de San Pedro 
I Sarnago. Sarnago < Valdenegr i l los . 




Tajahuerce - . . . . Tajahuer 
^ E s p i n o (e l )— 








D I S T A N C I A 













C L A S E 
de 
la pobla-









V i l l a . . 
Lugar , 
í dem. . 
ídem. . 
ídem. . 
V i l l a . . 
Lugar . 
I 






Niños . . 
N iñas . . . 
N i ñ o s . . 
N i ñ a s . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
N iños. . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
N iños . . . 
N iñas . . . 
N iños . . . 
N iñas . . . 
A . s e x o s 
í d e m . . . 
ídem 
í d e m . . . 
í d e m . . . 























^ o a> 










E n t r a d a . . : 
! R u r a l d e l / 
ídem 
R u r a l de 2.1 
Ascenso . 
E n t r a d a . . 
A s c e n s o . . 
>Idem. 
R u r a l d e l . 
ídem 
R u r a l do 2. 
E n t r a d a . . 
R u r a l d e l . 
A N E J O S 




















— 64 — 
P U E B L O S 
que •onatltuyen el 
ayuntamiento 
Taniñe , 
Fuentes de S. Pedro (las). 
v'-Janiñe 




Val ta jeros. 
T r é v a g o . . . 
Valdegena. 
Valde lagua [«.yaldelagua 
.Valdemoro 





V e a . 
' 
Ventosa de San Pedro •I 
Vi l la r del Campo. 
V i l l a r i j o . 
Pa lac io de San P e d r o . . . 
Ventosa de San Ped ro . . . 
I 
í Castel lanos del Campo. . 
(A-Vil lar del Campo 
X Vi l lar i jo 




















D I S T A N C I A 



























Sauquillíj del Campo...,. 
299 
4'1 




í dem. , 
í dem. . 
í dem. , 
ídem. , 
ídem. , 
í dem. , 
ídem. , 
ídem. . 





í dem. . 
í dem. . 
ídem. . 
í dem. . 






A . sexos. 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
A . sexos. 
A . sexos, 




í d e m . . . . 
















Luga r , 
í d e m . . 
Idera,, 
A . sexos, 













R u r a l de 2.-




R u r a l de i.1 
R u r a l de 2.: 
E n t r a d a . . 
» 
E n t r a d a . . 
» 
E n t r a d a . . 
ídem 
ídem 
E n t r a d a . 
í d e m . . . . 
í d e m . . . . 
E n t r a d a . 
í d e m . . . . 
R u r a l de í 


















V i l l a r del Campo. Osrna. 
Castel lanos del C. ídem. 







— 66 — 
P U E B L O S 
que constituyen el 
ayuntamiento 
67 — 
M a l o ^A la ló 
Alent isque. 




Anda luz . 
HJFuenteloarro. 
T e j e r i z a s . . . . 
Anda luz 




/ ^ A g u i l e r a 
Bayubas de Abajo A^Bayubas de Abajo 
NJíJayubas de Ar r iba 
I 
Ber langa de Duero 
















D I S T A N C I A 













V i l l a . . 
í dem. . 
Lugar 










Niños . . . 




í dem. , 
ídem. . 
V i l l a . . ! 
Lugar , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
V i l l a . . 
Lugar . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
N iños . . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
N iños . . . 
N iñas . . . 






































E n t r a d a . . 
í d e m . . . 
l.er ascenso 
í d e m . . . 
A N E J O S 
S. Pedro, Tejer izas 
y Fuen te lca r ro . . . 
S. Esteban: Pe rd i -
ces y M i l ana (la). 
Santa María: Co-
varrubias 
Santa María de Ca-
latañazor 
San Miguel : Miño' 
















^Térm ino . . . 
275 R u r a l de 2.' 
B a r c a ídem. 
Bayubas de Abajo ídem. 
i 
Agui le ra ídem. 
Valverde los Ajos Osma. 
Sigüenza. 
ídem. 




P U E B L O S 












íV Abionci l lo 
4^A ldehue la de Calatañazor 
'•'^Calatañazor 
D-g. 
(XCal to jar 
' Cas i l las de Be r l anga . . 
Cañamaque 
^Centenera de Andaluz. 
Almánt iga 
•i Ba l luncar 




Centenera do A n d a l u z . . . . 
v / Loda res del Monte. 
Goscur i ta. , 
f yBordejé 
( Centenera del C a m p o . . . 






















D I S T A N C I A 






















í d e m . . 
í d e m . . 
í dem. . 
V i l l a . . 
Lugar . 
í d e m . . 
í dem. . 
V i l l a . . 
Lugar . < 
ídem. , 
í d e m . , 
í dem. . 
í dem. . 
í dem. , 
í dem. . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 






A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
A . s e x o s 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
N iños . . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
A . s e x o s , 
ídem 
ídem 



































E n t r a d a . . . 
R u r a l de 1.a 
ídem 
E n t r a d a . . . 
l.er ascenso 
R u r a l del.?1 
E n t r a d a . . . 
i 2.° ascenso. 
> 
E n t r a d a . . . 
ídem 
R u r a l de 2.' 
I 
A N E J O S 
Va ldesp ina . 
B o r j a b a d . . . 
Neg ra les . . . . 
Mur ie l de l a F . 
C i rue la . 
Lodares de lMonte 
I 
l.er ascenso 
E n t r a d a . . . 
l.er ascenso 
Cober te lada. 
Ba l luncar 
N.a S.a del Campa-
nario 
Almánt iga 
Coscur i ta 


























P U E B L O S 
q u e c o u s t l t u y e n e l 
a y u n t a m i e n t o 
Coscur i ta. , 
f N e g u i l l a s 
V i l l a lba . . 
Cuenca (la) ^ C u e n c a (la) 
Choreóles 
Escobosa de Almazán 
F r e c h i l l a . 
lechereóles 
Escobosa de Almazán. 
/••Frechil la 
Miñosa (la) 
Tor remed iana. 
o 5 te S-






176 Fuentegelmes ^Fuen tege lmes . . . . 
Fuentelárbol ¡218 
Fuentelarbol ^ e c a (la) 179 
'Ventosa de Fuentep in i l la 173 
Fuentelmonge. touentelmonge ; 544 
Fuen tep in i l l a . 
Fuentep in i l la r ^ O s o n a 
\ Va lde r rueda . . 
Jodra de. Cardos . 
Lum ias 
Majan i ' M a j á n 
Ma l lona ( la) . 
Jodra de Cardos. 
Lum ias 








D I S T A N C I A 










í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í dem. . 
í dem. . 
í dem. . 
í dem. . 
ídem. . 
ídem. . 
í dem. . 
V i l l a . . . 
Lugar . 
í dem. , 
í dem. . 
í dem. . 
ídem. , 
ídem, , 







í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
N iños . . . 
N iñas . . . 
A . s e x o s 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 

































R u r a l de 1.a 
R u r a l de 2.» 
E n t r a d a . . . 
ídem 
l.er ascenso 
Rura l de 2.a 
l.er ascenso 
Entrada.. 
Rur a l de 1.a 
ídem 
A N E J O S 
Borch icayada. 
DIÓCESIS 














» ' ídem. 
San Miguel de A l -
mazán ídem. 




Cascajosa Í d e m . 
[ 










— 72 — 
P U E B L O S 
que cotiNtituycii el S; 
ayuntamiento 
/ K M a t a m a l a de A lmaz 
Matamala de A l m a z á n . . . de'Almazán ! 1Si 
Santa María del Prado . . 
Momb lona . ' ^ M o m b l o n a 
Monteagudo. 
Mora les 
Morón de A lmazán. 




Onta lv i l la de Almazán . 
Paoncs 




' /Mora les 
( / M o r ó n de Almazán 
K s e ñ u e l a 
1 
( Mue la (la) 




¿Ontalv i l la de A l m a z á n . . . 
^ C i r u e l a 
Y Paones 
i 4 . P u e b l a de Eca 
| \ | Fuonts lpuorco. 
'•k.. Rebol lo . 
, J Relio... 












C L A S E O m 
la poWa 
C 1 0 1 ) . 
P/as. P ías 
Lu ff ar . A. sexos l.er ascenso 
l . l r í l l U i m . . Rura l de 2.a 
ídem. í d e m . . 
ídem. t.er ascenso 
ímííoíí 
V a l i l r a t l a . 
Aiíías 
Lufrar A. sexos 
Niños 
V i l l a . t e rm ino . . . 
Nmas. 
A . sexos 
í l io i ! ! . Í d e m Rura l d e l . 
ídem 
2.° ascenso 
E n t r a d a . . . 
ídem 
l .erascenso 
Rura l de 1. 





ídem. ídem. . 
ídem 
Idern. . 
Ídem, ídem. . 
Ul mi 
ídem. 
Lueai 1J u ¡: i 
ídem. Ul i ^ . 
í d e m . . l .erascenso 
A N E J O S 
Santa Mar ía del 
Prado 
M a t a m a l a . 
Señuela 
Morón . . . 
Cas i l las de B 
Rebol lo 























— 74 — 75 
DISTANCIA, 
en kilómetros i k 











P U E B L O S 
i lue c o í i s t U u j e u «?i ! gfj 
a y i i u t w u i l o i t o 
DIÓCESIS A N E J O S AYUNTAMIENTOS la pobla 
CKUl Pías P t a s 
Osma Fuentela ldea . 
Barbo l la (la) 
Rev i l l a (la) 
Monaster io 
k. sexos Lugar / Barbo l la (la) 10" 
ídem. En t rada . í d e m . . . \ Fuente la ld 
1 Monaster io 
Rev i l l a (la) 
R iba de Escalóte (la) [' R i b a do Escalóte (la) 
Escobosa de Calatañazor 
Mercadora (la) 
Rioseco de Calatañazor. 
ídem. Rev i l l a (la) ídem. 
En t rada , 
[dora 





To r ra lba B 
Osma. ídem 
ídem. ídem 
ídem. Rioseco de Calatañazor Ascenso A .sexos 




Serón Niñas , 







ídem Rura l de 1 Soliedra Ídem. ImOÜ) 





Sigüenza. í dem. . l.cr ascenso 
Osma. En t rada . ídem. í d e m . . 
ídem. 




ídem í i: orr. iueij) 
ValdorrodiUa 
ídem. ídem í d e m . . 
Valtueña 
Nmos. . 
Sigúenza l.cr ascenso 
Velamazan Vo lamazan Nmas. 
AYUNTAMIENTOS 
Ve l i l l a de los Ajos. 
V i a n a . 
V i l l asayas . 
A lcoba de la Tor re . 
A lcozar 
Aylagas . 
\ Berzosa. , 
— 76 — 
P U E B L O S 
q u e c o n s t i t u y e n el 
A y n u t n i N i e n l o 
77 
V e l i l l a de los A jos. 
Ban ie l 
Moñux . . 
Perd ices. 
V i a n a 
fV i l l asayas . 
PARTIDO 
Alcub i l l a de Ave l laneda. 
A lcub i l l a del Ma rqués . . . 
A ldea de San E s t e b a n . . . 
A tau ta 
A lcoba de la Torre 
A lcozar 
A lcub i l l a de Ave l laneda. 
Zayas de Báscones 
A lcub i l la del Marqués 
A ldea de San Esteban . . . 
A tau ta '. 
Aylagas 
Cubi l los 
Berzosa 
D I S T A N C I A 
en kilómetros á 1 










C L A S E 
DIÓCESIS A N E J O S 
la ponía 
cmu. 1 • ' ; ( ; ; F t a s 
Sigüenza l.er ascenso A. sexos. 
San Migue l de A l -Icleni.. 
ídem mazan 
V iana ; lom A. sexos V i l l a . . . 
3. Esteban ídem Lugai 
ídem, 
ídem l.er ascenso 
Moni 
Monux l dem. 
Niños 
N iñas . . . 
k iom. 
IiíOiíl V i l l a . 
OSMA DEL BURGO DI J U D i a A L 
r}::ni:X E n t r a d a . . . i V i l la , . A. sexos 
N m o s . . . 
dem hie.ii, 
N i nas . . . 
ÍVño- . 
; Vsconso. . . Ídem. Minas . -
Zayuelas í.iom Entrada 
ídem. . 
Lugar 
V i l l a . . 
A . sexos 
Pedraja de S. E 
toban í d e m . . . 
i.!..::. i, nm. i ni:;;. • í d e m . . . 
hil'l.s ídem. mem. ídem. . 
•Jem Fuentecantales 
Canta lac ia 
í d e m . . . •lía. 
í.>.r! ídem í d e m . . . 
ídem E n t r a d a . . . 




Burgo de Osma. 
Caracena 
Carrascosa áe Aha jo . 
Casti l lejo de Rob ledo . . 
Cuevas de Ayl lón 
Espeja., 
P U E B L O S 
5 
q u e c o i i s U t u y e u e l S; 
o 




) Valverde los A jos . 
I Barcebal 
Carrascosa de Ar r iba 





D I S T A N C I A 
en kilómetros ál 
Barcebalejo j 103; 
Burgo de Osma. 
^ Valde luv ie l 
Caracena 
Carrascosa de Aba jo . 
Pozuelo 










Cast i l le jo de Robledo 
















? & 2 .a 








C L A S E 
la pobla-
V i l l a . . . 
Lugar. ' 
í d e m . . 
í dem. , 
í d e m . . 
V i l l a . . . ! 
L u g a r . 
V i l l a . . . 
Luga r . 
í d e m . . 
í dem. . 
í d e m . . 
V i l l a . . . 
Luga r , 
í d e m . . 
V i l l a . . . 
L u g a r , 
í d e m . . 






l ' tas. 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
Hospicio. 
Párvulos 
Niños . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
N i ñ o s . . 
N i ñ a s . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
ídem 
í d e m . . . 
































En t rada . 
ídem 
ídem 
En t rada . 
»Término. . . 
R u r a l de 1.a 
l.or ascenso 
E n t r a d a . . 
ídem. 
l.er ascenso 
R u r a l de 1.a 
E n t r a d a . . . 
ídem 
ídem 
A N E J O S iDIÓCESIS 


































P U E B L O S 
«|uo c o n s t i t u y o o el 
a y u ni (o b» i c ti i o 
— 81 
Orillaves 
Quintani l la de N . Redro. 
San Asenjo 
Éspejón 
Fresno do Caracena 
Fuencal iente del Burgo . 
i Fuentearmegi l 
i Santervás del Burgo 
v Zayuelas 
Cenegro 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Fuentecamhrón 
Fuenteeantales | Fuentecantales 
E s p e j a . . . . 
Espejón 





Hoz de A b a j o . . 








Hoz de Aba jo . . 
Hoz de A r r i b a . 
Inés. 
Langa 


































































Luga r . 
V i l l a . . 
Luga r . 
V i l l a . . 
í dem. . 
Lugar . 
V i l l a . . . 
Luga r . 
I dsm. . 
í dem. . 
í dem. . 
í dem. . 
V i l l a . . 
Lugar . 
í d e m . . 
í d e m . . 
V i l l a . . . 
ídem. 1 
L u g a r . 
í d e m . . 
í d e m . . 






A . sexos 
í d e m . . . 
A .sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . , . 
í d e m . . . 
N iños . . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 































E n t r a d a . . 
R u r a l d e l . 




R u r a l d e l . 




E n t r a d a . . . 
ídem 
^Ascenso . . 
Término. . 
E n t r a d a . . 
A N E J O S 
Espeja. 
Santervás del B. 
Fuentearmeg i l . . 
Zayas de B 
Aylagas . 
Hoz de A r r i b a . 
Hoz do Aba jo . , 
N a v a p a l o s . . . . 
DIÓCESIS 







P U E B L O S 






Miño do San Es teban . 
M o d a m i o . . . 
Montejo de L i ce ras . 
Morcuora 
Mur ie l de la Fuente. , 
Mur ie l Viejo 
Nafr ía de Ucoro. 
Nava leno. 
Negrales. . 




Rebollosa|de los Escuderos 
Madruédano 
Matanza 
Miño de San Esteban . . . . 
Modamio 
Montejo de L iceras 
Pedro 
Rebo l losa de Pedro 
Soti l los de Caracena 
Torresuso 
Morcuera 
Mur ie l de la Fuente 
Mur ie l Viejo 
Nafr ía de Uoero 






























D I S T A N C I A 






























L u g a r , 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
V i l l a . . . 
L u g a r , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
V i l l a . , 
í d e m . . 
L u g a r , 
í d e m . . 
V i l l a . . 
Luga r . 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 






A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 




































R u r a l del .» 
l.er ascenso 
> 






R u r a l de 1.» 
E n t r a d a . . . 
ídem 
ídem 
E n t r a d a . . . 
> 
En t rada . . - . 
l.er ascenso 
i E n t r a d a . . . 
A N E J O S 
L o s a n a . . . 
Cañicera . 
Sauqui l lo de P . . . 
» 
Rebol losa de P . . . 
Pedro 
Torresuso 
Soti l los de C 
Ab ionc i l l o . 
Rejas de U c e r o . , 
Naf r ía de Ucero., 



























P U E B L O S 
que coustituyen el 
ayuntamiento 
Olmeda (la).. 
Osma ( Osma. 
Peñalba de San Es teban . 
Ferera (la) 
P iquera de San Esteban. . 
Quintanas de Gormaz 
Quintanas R. de Aba jo . . . 
Quintanas R. de A r r i b a . . 
Quintanil ' .a de Tres B a -
rrios 
Valdegru l la 
Peñalba do San Esteban. . 
Perera (la) 
P iquera de San Esteban. . 
Quintanas de Gormaz 
Quintanas R. de Aba jo . . . 
Qmintanas R. de A r r i b a . . 
Quintan i l la de Tres B a -
rrios 
Recuerda. , 
Rojas de San Esteban. 




Rejas de San Esteban. 
Retor t i l lo . 
Pedraja. , 
San Esteban de G o rmaz . < 
' San Esteban de Gormaz. 

















D I S T A N C I A 





5 ' i 
2'7 
12 




Luga r . 
Ciudad 
L u g a r . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í dem. . 
V i l l a . . . 
Luga r , 
í dem. . 
í dem. , 
í dem. . 
V i l l a . . 












Niños . . 
N iñas . . . 
A . s e x o s 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
N iños . . . 
N iñas , . . 
A . sexos 
N i ñ o s . . 
N i ñ a s . . 
A . sexos 
£2,0 
O- r^  S 
c o'ro o. 3 

























275 E n t r a d a . . . 
> Té rm ino . . . 
E n t r a d a . . . 
ídem 
l.er ascenso 





250 I » 
275 R u r a l de 1 
» : E n t r a d a . . 
! 
» i ídem 
Término. . 
I Té rm ino . . . 
E n t r a d a . . , 
A N E J O S DIÓCESIS 
















A lcub i l l a del Mar-1 
qués Osma. 




— 86 87 
AYUNTAMIENTOS 
San Leonardo . 
P U E B L O S 
que constituyan el 
ayuntamiento 
Santa María de las Hoyas 
Sauquil lo de P a r e d e s . . . . 
Soto de San Esteban 
Talve i la . . 
Tarancaeña. 
Torra lba del Burgo.. 
Tor remocha. 
Ucoro 




Santa María de las Hoyas 
Sauqui l lo de Paredes 
Soto de San Estoban 
Canta luc ia 
Cub i l l a 





Tor ra lba del Burgo , 
Torraño 
Tor remocha de A y l l o n . . 
Ucero 
Vadi l lo 
V r Idanzo 

































































C L A S E 
de 
la pobla-






-I Vi l la. 
Luga r . 
V i l l a . . . . 
Luga r . 
V i l l a . . 
Lugar . 
V i l l a . , 
í dem. . 
Lugar . 
ídem. . 
V i l l a . . . 
í dem. . 
Luga r . 
í d e m . . 
V i l l a . . . 
N iños . . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
N iños . . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
Í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . Lugar 
Vi l la. 
Lugar . A . sexos 




































A s c e n s o . . 
E n t r a d a . . 
>Idem. 
E n t r a d a . . . 
ídem 
R u r a l de 1.a 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de 1.a 
2.° ascenso. 




E n t r a d a . . . 
R u r a l de 2.a 
>Ent rada. . . 
R u r a l de 1." 
A N E J O S 
Modamio . 
Cub i l los . 
Rebol losa de los 
Escuderos 
Velasco . . . . 
Valdealvi l lo. . 
























Va ldenebro . . . 
Valderromán . 
P U E B L O S 
q u e c o i i . s t i t í ! > o i i e l o ; | 
o 
a y u n t a m i e n t o i : ; 
Valvenedizo 
Ve l i l l a de San Es teban . . . 
Vi ldé 
Vi l lá lvaro 
V i l l anueva de G o r m a z . . . 
Zayas de Torre 
Sotos del Burgo 









Ve l i l l a de San E s t e b a n . . . 
Navapalos 
Vi ldé 
Vi l lá lvaro 
V i l l anueva de G o r m a z . . . 


















D I S T A N C I A 







Agua v iva 
Agui lar de Montuenga. . . 
A lcub i l l a de las Peñas.., 
A lmaluez 
TC Aguav iva 
Agui lar do Montuenga. 










í dem. . 
í dem. . 
í dem. . 
í dem. , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í dem. , 
í dem. , 
ídem. . 
•V i l la . . 
Lugar , 
í dem. . 
V i l l a . . . 
Luga r . 
V i l l a . . 






A . sexos 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 
ídem... 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . , 


















3 o'co ' o, 3 
P t a s . 
225 
DE MEDINACELI 
L u g a r , 
í d e m . . 
í d e m . . 
V i l l a . . 
A . sexos. 
ídem 
í d e m . . . , 










E n t r a d a . . 
E n t r a d a . . . 
ídem 
E n t r a d a . . . 
ídem 
l.er ascenso 
E n t r a d a . . . 




E n t r a d a . . . 
E n t r a d a . . . 
l.er ascenso 
A N E J O S 
Valdel inares. 
Ucero . . . 
Sotos 
Va lde luv ie l . . 
Sant iuste. 





























on kilómetros ata 










P U E B L O S 
q u e c o n s t i t u y e n e l 
a y u n t a m i e n t o 
A N E J O S DIÓCESIS AYUNTAMIENTOS la pobla 
cion 
Pías. Pías. 










í d e m . . . Torva lbade l M . . 
Niños . . 
V i l l a . . . ídem Arcos do Medinacelí Arcos de Medinacel Ninas 
• 
ídem Baraona Baraona N in *s . 
ídem A. s«xos Termino 
l.er ascenso 
ídem 
E n t r a d a . . . 
Barcones •k Barcones 
ídem. ídem. í d e m . . . Beltojar Beltejar 
Bonami ra 
ídem. , ídem 
Benam 





( Y u b 
Conquezuola.. 
•oem. ídem. ídem 
Blocona 
i aem (dcm. . 
ídem En t rada , 
ídem 
Ídem. . *.. sexos 
Conquezuela 
Chaorna X C h a o r n a 
Esteras de Med ina | Esteras de Med ina 
í Azcamel las 
Fuencaliente de Meama . . ' Fuoncal iente de Medina. 
( Tor ra lba del Mora l 
ídem ídem. . í d e m . . , 
*^l iencal iente 
Sal inas de M 
1 er ascenso' Esfera.s de M 
Mem. 
ídem ídem. í d e m . . . 
Ia«m. í d e m . . 
ídem. ídem. Ambrona 
N m o s . . . 
l.er ascenso 
iíUruecha Iruecha Ninas 
Niños 
ídem ídem. 2.° ascenso 
Judos NiñiVi. Judes 
AYONTAMiENTOS 
L a i n a 
Marazovel 
Medinacel i 
Mezquet i l las 
Miño de Med inace l i . 
92 — 
PUEBLOS 
q u e cft iDütUnyen e l 
a y u í i t u i u i e i i t o 
— 93 
i^Laina 
Ma razove l . , 
Medinacel i , 
Montuenga. 
P in i l l ade l : O l m o . 
Radona 
Romani l los de M e d i n a . . . 
Mezquet i l las 
Miño de Medinace l i . 
Ventosa del Ducado. 
Montuenga 
P in i l l a del Olmo . . . . 
Radona 
Romani l los de M e d i n a . . , 
Sagides. 
Sal inas de Med inace l i . . 
Santa María de Huerta. 
Somaén 
Torrevicente 
Ut r i l l a 
Ve l i l l a de Medinacel i , 
Sagides 
Urex de Medinacel i 
Sal inas de Medinacel i 
Santa María de Huer ta , . , 
sSomaén 
Torrevicente 
U t r i l l a 
Artrajuelo, 
K D I S T A N C I A 








































V i l la , ..,{ 
L u g a r . 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
U e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
V i l l a . . 
í d e m . . 
L u g a r . 
V i l l a . . 
Luga r . 






Niños . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
N iños . . . 
N iñas . . . 
A, sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
N iños . . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
N iños , . . 
N iñas , , . 
A . sexos 
s ff 
§•§.3 
o a> Parroquias 
que tiene 
y su 























A N E J O S 
Corvesín. 
^2,° ascenso. 
E n t r a d a . . . 
> Té rm ino . . . 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de 1.» 
» 
2.° ascenso. 
E n t r a d a . . . 
Té rm ino . . . 
l .erascenso 
E n t r a d a . . . 
l .erascenso' Arbujuelo. 
Olmedi l las 
Agui laí de M . 
i í d e m . . 
E n t r a d a . . . 
ídem 
l.er ascenso 
Azcamel las . 
>Idem. 





















Velüla de Medinacel i . 
Ye lo . 
Abejar. 
Abión 
Alameda ( la). . . 
A leonaba. 
— 94 
P U E B L O S 
que constituyen el 














D I S T A N C I A 








i:' A lameda (la) 
A l e o n a b a . . . . ^ 
Cubo do Hogueras. 
Mar t ia lay 
Onta lv i l la de V a l c o r b a . . 
yAldealafuente..¿/.ü.\ 
Aldealafuonte ^ R iba r roya . 
Tapíela . . . 
Alriealices 
Aldealseñor 


















28 ! 28 
i 
30 ,| 30 
48 i 48 
4'1 
4 ' i 
5'5 




9 ' 9 
17 . 17 
21 : 21 
22 ¡ 22 
22 22 
j 
19 | 19 
24 . 24 
C L A S E 
de 
la pobla-
L u g a r . 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . , 
ídem i . 






A . sexos, 
ídem 
A. sexos. 
í d e m . . . . 
DE SORIA 
{ N i ñ o s . . . 
N iñas. . . 
L u g a r , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
Í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
o-o 
O) tí 




























R u r a l de 1.a 
R u r a l de 2.a 
l.er ascenso 
A s c e n s o . . . 
R u r a l de l . ' 
E n t r a d a . . . 
ídem 
R u r a l de 2.' 
» 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de 2.' 
R u r a l de 2.1 
E n t r a d a . . 
A N E J O S DIÓCESIS 
Ve l i l l a de M . 




Ontalv i l la de Val -
corba 
Mart ia lay. . 
Tapíela 
Aldealafuente. 





















P U E B L O S 
que coiisUUiyeii el 
ayuntumlciito 
/>A ldehue la de^Periáñez. 




^Campos (los) . d i ) . .<.... 
Aldehuelas (las) ^ Ledrado 
Va l lo r ia 
A l l ud 
Almajano. 
A lmará i l . . 
A lma rza . . . 
A l m a z u l . . , 
V i l lasoca Somera. 
Albocave 
A l l ud 
Almajano 
A lmará i l 
( Riotuer to 
! A l m a r z a 
r A lmazu l 
Zárabes 
í 
Almenar. , Almenar. . 
Arancón. 
Arévalo de la Sierra . 
Arancón 
Tozalmoro 
Arévalo d é l a Sierra 




















D I S T A N C I A 



































L u g a r , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
Í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
V i l l a . . . 
L u g a r , 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 
V i l l a . . . 
L u g a r , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 






A . sexos. 
A . sexos 
í d e m . . . 
> 
A. sexos 
í d e m . . . 
» 
A . s e x o s 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
A. sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
N iños . . . 
| N iñas . . . 
A . s e x o s 
í d e m . . . 





























R u r a l de 2.1 
R u r a l de 1.' 
ídem 
E n t r a d a . . , 
E n t r a d a . . , 
ídem 
R u M de 2.' 
A s c e n s o . . . 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de l." 
A s c e n s o . . . 
R u r a l d e l . ' 
E n t r a d a . . . 
ídem 
A N E J O S 
Torretartajo 
A lmajano 
Aldehuela de P . 
V a l l o r i a . . . . 
Ledrado 
V i l l aseca B . 
A l iud 
Albocave . . . 
Canos 
R io tue r to . . . 
A l m a r á i l . . . . 
DIÓCESIS 
Omeñaca 

























Bar r iomrr t in 
Bl iocos . • . . . 
— 98 — 
P U E B L O S 
q u e c o n K i í t u j o n e l 
a y u t i t a i t i l c i i t o 
Argui jo 
Bar r i omar t ín . 
/ B l i e c o s 
retún .¥.£«..». í>cBr 
t^  2: 
t: 
Cabrejas del Campo. 
f C a b r o j a í 
O j u e l . . . 
Bretún < Laguna ( la) . . 
' Valduértelos. 
Buberos ^ | Buberos 
Buitrago. i Bui t rago 
as del Campo . 
jue l . 
I 
Cabrejas del P i n a r . . . . . . .^xt Qabrejas del PigaT.,•. 
A^Caldoruola 
Calderuela ¿y. N ieva do Calderuela , 
' Omeñaca 
Camparañón ,•£, Camparañón 
/VCand i l i chora 
i Carazuelo , 
Candi l ichera 4; Duáñoz 
Fuentetecha 
Mazalvete 

























on kilómetros ala' 




























L u g a r , 
í d e m . . 
í d e m . . 
Ídem. .1 
í d e m . . 
í d e m . . 
Í d e m . . 
I dom. . 
í d e m . . 
í d e m . . 
V i l l a . . 
L u g a r . 
Í dem. . 
í d e m . . 
I dom. . 
í d e m , . 
í d e m . . 
Idom. . 
















I d o m . . . . 
I d o m . . . . 
Ídem 
í d e m . . . . 
í d e m . . . . 





1 í d e m . . . 
' í d e m . . . 
! í d e m . . . 
I í d e m , . . 
1 í d e m . . . 




































Rura l de 1.' 
E n t r a d a . . , 
> 
R u r a l del.1 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de 2.a 
E n t r a d a . . . 
E n t r a d a . . . 
R u r a l do 2.' 
R u r a l de 1.' 
E n t r a d a . . 
E n t r a d a . . . 
R u r a l do 2.a 
R u r a l do 1." 
E n t r a d a . . . 
DIÓCESIS 
Osma. 















Candi l ichera Ildem. 
Ojuel 










Carrascosa de l a S i e r r a . 
Cas t i l de T ie r ra 
Cast i l f r io de l a S i e r r a . . . 
Cidones 
Cihue la 
Cirujales del Río. 
Cortos 
Cova leda , 
— 100 
P U E B L O S 
que constituyen el 
ayuntamiento 
-jitCarbonera 
Carrascosa de la S i e r r a . . 
Cas t i l de T ier ra 
Cast i l f r io de la Sierra 
Cidones 
i /C ihue la . 
Cirujales del Río | 200 
186 
' Cubo de la S ie r ra . 
Matute de la S i e r r a . . 
Cubo de l a Sierra 4 Portelárbol 
Segoviela -
Sepúlveda 
¡ V'Cubo de l a Solana 
Cubo d é l a So lana ( L u b i a 
f Rabanera del Campo . 
¡vAusejo 








D I S T A N C I A 





















22 ; 22 
28 ; 28 




19 | 19 
| 
í l | 41 
17 | 17 
I 
16 ' 16 




Luga r . 
V i l l a . . 
L u g a r , 
í d e m . . 
Idom. . 
V i l l a . . 
L u g a r , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 
í dem, 
í d e m , 
ídem, 
í dem. 







A . sexos , 
í d e m . . . , 
ídem 
í d e m . . . . 
ídem 
Niños . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
ídem 
N iño s . . , . 
N i ñ a s . . . 
A . sexos, 
í d e m . . . . 
ídem 
M a t u t e . . 
A . s e x o s , 
í d e m . . . . 
ídem 































E n t r a d a , 
í d e m . . . . 
ídem 
ídem 
í d e m . . . , 
150 
150 
A N E J O S DIÓCESIS 
l.er ascenso 
E n t r a d a . . . 
R u r a l do:l.» 
A s c e n s o . . . 
E n t r a d a . . . 













S e g o v i e l a — 








M i randa ídem. 
» Fuentelfresno ídem. 
R u r a l de2.»; » í dem. 
E n t r a d a . . . I Ausejo ¡ídem. 
E n t r a d a ; 
ídem 
í d e m . . . , 
— 102 — — 103 — 
DISTANCIA 






en kilómetros a la P U E B L O S 
















Lusa i Cuesta (la) 
ídem Ent rada 
Cuevas, de Sor ia ( l a s ) . . . . 
Chavaler 
^ C u e v a s de Sor ia (las) 
4¿Chavaler 
Deza 
ídem. ídem. ídem 
Portelrubio 










A. sexos Rura) de 2 
E n t r a d a . . 
R u r a l de 2 
R u r a l de 1 
Diustes 
í d e m . . . 
ídem í d e m . . . t.CÜO Dombellas 
Barr io ídem 
Nmos Duruelo XDuruelo Lugar En t rada . 
Niñas . 
Estepa d?, San Ju 
Fraguas (las) 
Fuentecanlo 
AyUcnci l lo 
Fuentolsaz 
Podraza 
Fuentetoba , . . . „ . . . . . . . . i Fuentetob 
Cerver iza 
Gal l inero. ) Gall inero 
Estepa de San Juan 
Fraguas (las) 
Fuentecantos 
ídem. A. sexos R u r a l do 2 
E n t r a d a / , 
ídem 
ídem í d e m . . . 
ídem í d e m . . . Fuente lsaz 
Podraza 
Fuentecantos 
Ayl lonci l lo 
ídem ídem 
Fuentelsaz Í d e m . . . 
ídem Ru ra l de 2. 
E n t r a d a . . 
ídem 
ídem. A. sexos 
Barr io Gal l inero 
Luaar V. sexo Entrada L u m b r e ru las y 
Corver iza 
Lumbrer i l las 0'4 24 Barrio Gall inero 
AYUNTAM!£NTOS 
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P U E B L O S 
que constituyan el 
ayuutuinicnlo 
— 105 
G a r r a y . . . , 
Golmayo , 
G a r r a y . . , 
Carre jo. . , 
Golmayo 
'¡<Gómara. 
Gomara V Paredesroyas 
\ .Torralba de A r c i e l . 
Herreros. f i e r r e 




Hinojosa do la Sierra . . 
Langosto 
I t u e r o . A . . . 
Ledesma 
^ L e r í a . - f k 
I Vega (la^ 
Mazaterón Mazaterón 
Miñana K Miñana. 
Mol inos de Duero ^Mo l inos de Duero 
Montenegro de Cameros . 
Muedra (la).. 
Narros.,.,., 
























D I S T A N C I A I 
snkilómetros a la 
-o S, 
50 a 


































L u g a r , 
í d e m . . 
í d e m . . 
V i l l a . . ! 
L u g a r , 
í d e m . . 
í d e m . . 
V i l l a . . 
L u g a r , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
V i l l a . . . ! 
I 
L u g a r . 
Idom. . 






A . sexos 
A . sexos 
N iños . . . 
Niñas . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
Niños . . 
N iñas . . . 
A . sexos 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
Í d e m . . . 
í d e m . . . 
N iños . . . 
N iñas . . . 
A . soxos 
í d e m . . . 































E n t r a d a . . , 
R u r a l d e l . 
>Ascenso.. 
E n t r a d a . 
; E n t r a d a . . 
ídem 
250 
R u r a l de 1.a 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de 1.a 
E n t r a d a . . . 
ídem 
R u r a l de 1.a 
E n t r a d a . . . 
A s c e n s o . . . 
E n t r a d a . . . 
ídem 
A N E J O S 
Carrejo. 
G a r r a y . 
Tor ra lba de A . 


























P U E B L O S 




Pedra jas . 
Navalcabal lo | Navalcabal lo 
Boñices; 
k/Nomparedos 
O c o n i l l a . . . . , ^Ocen i l l a 
Oteruelos 
Vi lv iest re los Kabos , 
yPedra jas . 
Toledi l lo 
Peñalcázar j ^Peña lcázar . 
Peronio l 
Por te l rubio. 
Por t i l lo 
Póveda (la). 





Quintana Redonda <!' Liárnosos (los) 
tí 





Rebol lar . 
Espe jo . . . 
cRebol lar. 






















j D I S T A N C I A 






C L A S E 
de 
la pohla-
Luga r . 
í d e m . . 
í dem. . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
V i l l a . . 
L u g a r , 
í d e m . , 
í dem. . 
í dem. . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í dem. . 
í d e m . . 






A . s e x o s . 
A . sexo 
í d e m . . 
í d e m . . 
Idom. . 
í d e m . , 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 
Idom. . 
í d e m . . 
Idom. . 
í d e m . . 
í d e m . , 
í d e m . . 
I d s m . . 
Niños.. 
Niñas . 
A . sexo 
I dom. . 






























E n t r a d a . . . 
» • Ru ra l de 1.' 
» ! E n t r a d a . . . 
I 
» ! * 
150 ; R u r a l de 2.' 
» i E n t r a d a . . . 
; i 
» R u r a l de i . ' 
» E n t r a d a . . . 
> ídem 
150 
E n t r a d a . . . 
E n t r a d a . . . 
ídem 
R u r a l de i . ' 
í E n t r a d a . . . 
E n t r a d a . . , 
R u r a l da 2.' 
A N E J O S 
C a s t i l . 
Tolodi l lo . 
Pedrajas . 
Oteruelos. 
O c e n i l l a . . 
C h a v a l e r . . ; . . . 
Tor rub ia . . 
B a r r i o m a r t í n . . 
L lamosos (los). 
Izana 
Rebol la r . 
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P U E B L O S 




Ventos i l la . 
Reznos 
Ro l lamien ta . 
Reznos . 
Royo (el). 
Ro l l am ien ta . 
Derroñadas.. 
>*Royo (el). 
Salduero i Salduero 
San Andrés de A l m a r z a . . . J / S a n Andrés de Almarza. . 
Santa Cruz de Yanguas. , 
Santa Cruz de Yanguas . . \ Valdecantos 
Vi l lar toso 
.{ i 
' i  
Sauqui l lo de Boñices. 
A lparrache , 
¿Sauquil lo de Boñices.. 
Casas (las). 
Sor ia . 
















D I S T A N C I A 









L u g a r . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
ídem i . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
Bar r io . 






A . sexos 
í d e m . . . 
N iños. . . 
N iñas. . . 
A . sexos 
Niños. . . 
N iñas . . . 
A .sexos 
í d e m . . . 
















A . sexos 
Niños. . . 
N iñas . . . 
Hospicio 
Párvulos 
Aux i l . " . . 
R. Niños 















E n t r a d a . . 
E n t r a d a . . 
ídem 
A s c e n s o . . . 
E n t r a d a . . . 
ídem , 
ídem 
R u r a l de 2,' 
ídem 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de 1.' 
E n t r a d a . . . 
I Término. . 
> ídem 
i ídem 
A N E J O S 
Ven tos i l l a . 
Renieblas . 
Royo (e l ) . . . 
Derroñadas. 
L a g u n a ija). 
Tordesalas 
Sauqui l lo de B . 

















N . " S.a del Esp ino \ 
N.a S.» L a Mayor . N ídem. 
S. Pedro. Abadía. ) 
AYUNTAMIENTOS 
Sor ia . 
Soti l lo del R incón . 
Tardajos , 
— 110 — 
P U E B L O S 
q u e c o n s t i t u y e n e l 
a y u n t a m i e n t o 
Soria. 
Mol inos de Razón. 
Soti l lo del Rincón., 
M i randa de Duero. 
Tardajos 
D I S T A N C I A 
en kilómetros á l ; 
y Cascajosa , 
TardelcueAde í Osonil la 
ü Tardelcuende. 
Tardes i l la í . , I Tardosi l las 
i Tejado 
Tejado V i l l anueva de Zama jón . 
' Zamajón 
¡ E s t e p a de Tera 
y^Tera 
T e r a . 
























p c • 
W p 










C iudad ' 
í dem. 
A . sexos 
ídem. 
c s 






























' Té rm ino . . 
/ ídem 
kldem 
150 R u r a l de 2.» 
• E n t r a d a . . . 
E n t r a d a . . . 
>! : 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de 1.a 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de 1.» 
E n t r a d a . . . 
ídem 
A N E J O S DIÓCESIS 
N . " S . " del Espino \ 
N.a S . " L a Mayor \ O s m a . 





Seca (la) Idora. 
Tardelcuende. . . . í d e m . 
Oson i l la . 
Zamajón 
V i l l anueva 
Tera 











P U E B L O S 
q u e c o i i s t U i i y c u el 




y^Tor rub ia . . , 
Valdeavel lano de T o r a . . /Va ldoave l lano de Tera 
Ve l i l l a de la S i e r r a . . . 
Ven tosa de la S ier ra . 
V i l labuena 
Vi l laciervos.. 
V i l l a r del A l a . 
V i l l a r del Río. 
V i l l a r de Maya . 
Ve l i l l a de l a Sierra 
Ventosa de la Sierra 
V i l labuena 
Vi l lac ierv i tos 
Vi l lac iervos 
Azap iedra 
V i l l a r del A l a 
V i l l a r del Río 
Vi l laseoa Bajera 
Santa Ceci l ia 
V i l l a r de M a y a 
. "P in i l la de Caraduoña 
Vi l lares (los) . R u b i a ( l a ) . . . 
V i l lares (los). 
V i l laseca de A r c i e l . 
Vi l laverde i . . 
Vinuesa, 
Villaseca de Arciel. 























D I S T A N C I A 










DIÓCESIS A N E J O S 
la pobla 
cien. Pías. 
Osma Sauqui l lo de A . . . 
Por t i l lo 
Lugar A . sexos 
Ent rada [dem. í d e m . . . 
N m o s . . . 
ídem. ídem. A s c e n s o . . 
Niñas 
ídem. ídem E n t r a d a . . 
R u r a l de 2 




ídem Ídem í d e m . . . 
ídem laem í d e m . . . 
ídem í d e m . . 
ídem. í d e m . . 
ídem. 
Aldehuela del R.:. e n t r a d a . . 
Ídem 
R u r a l de 1 
ídem 
E n t r a d a . . 
R u r a l de 1 
A. sexo 
Calahorra. ídem í d e m . . 
V i l laseca Somera ídem ídem. ídem. h ; « i i 
ídem ídem. ídem. 
ídem ídem. 
R u b i a (la) 
P in i l l a U ídem. 
ídem 
ídem Osma ídem. 
ídem 




ídem. Ídem ídem. 
Amo:-.. 
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P U E B L O S 
q u e c o n s t i t u y e n e l 
a y u n t a m i e n t o 
í Ve 
( V i 
rguizas , 
V izmanos , 
M a t a ( la) . , 








D I S T A N C I A 





C L A S E 
de 
la pobla-
L u g a r . 
í d e m . , 
í d e m . , 
í d e m . . 
V i l l a . . -
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R u r a l de 2.a 
E n t r a d a . . . 
R u r a l de 2.a 
ídem 
> A s c e n s o . . 






B E S U M E N DE L A ESTADÍSTICA 
P A R T I D O S . 
Agreda 
Almazán 
Burgo de O s m a . 
Medinaíe l i 
Sor ia 
Totales. 











































, . «mi 
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Procios áe los billetes de los viajeros en los ferrocarriles 
de la provincia. 
. FERROCARRIL DE SORIA Á TORRALBA 
S A L f D A 
H o r a s . 






l i ' 2 ® »' 
l l ' J S * 
12-22 m. 
I 2 i i 0 ^ 
12:o5 » 
P>-41 * 
T b b * 
7 30 t. 
l ' oB m, 












De S o r i a á 
¡> Nava i cába i l p 
» Q u i n t a n a B-edonda . . . 
» Tardeicnóiade 
» M á t a m a l a de A l maza) 
» A l raazán 
» Ooseür i ta 
» A d r a d a s 
» R a d o n a , 
» M i ñ o de M e d i n a c e l i . . . 
» To rva lba del M o r a l . . . 
•» A i c u n j z a (empa lme) . . 
* M A D R I D ( l l e g a d a ) . . . 
R E T O R N O 
D e M a d r i d á 
» A l c u n e z a (empa lme) . . 
» T o r r a l b a del M o r a l . . 
^ » M i ñ o de M e d i n a c e l i . . . 
| j R a d o n a 
* A d r a d a s 
» C o s c u r i t a 
i A l m á z á n . . . 
i Má tama la de A l m a z á n 
» Ta rde loueude 
' Q u i n t a n a R e d o n d a . . . 
» N a v u l c a b a l l o 
- S O R I A ( l legada) 
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F E R R O C A R R I L D E V A L L A D O L I D Á A R I Z A 
SALIDA 
H o r a s . 
3'30 t. 




9 4 1 » 
9 ^ 4 ^ 
l O ^ l » 
10'45 . 
11'05 » 
l l ^ á » 
11'37 » 




2 4 0 m. 
2 4 0 > 
3 08 » 
S ^ l -
3 4 3 * 
S'oS » 
4 4 7 » 
4128 » 
4 4 9 » 
5 4 3 » 
5'28 » 
5'67 > 
6 4 4 . 
6'32 » 
6 4 7 ^ 
1 0 ^ 5 » 
E S T A C I O N E S 
D e V a l l a ü o l i d á 
» L a n g a de D u e r o . . . . 
* V e l i l l a de San E s t e b a n . 
» S. E s t e b a n de G o r m a z . 
» O s m a 
» Q u i n t a n a s de G-oi-maz.. 
» B e r l a n g a de D u e r o . . . . 
> R e b o l l o ! 
» B a r c a y M a t u t e 
» A l mazan 
» C o a c u r i t a 
» M o r ó n de A lmazán . . . . 
y A l e n t i s q u e 
» C'nércouis 
» M o n t e a g u d o y P o z u e i . 
» aRíZA (llegada) 
K E T O I Í K O 
D e A r i a a á 
y> M o n t e a g u d o y P o z u e i . 
» Choreóles. . 
» A i e n t i s q u e 
* M o r ó n de A l m a z á n . . . . 
» G o s c u r i t a 
» A l m a z á n 
» B a r c a y M a t u t e 
» R e b o l l o 
» B t - r i anga de D u e r o . . . . 
» Q u i n t a n a s de G o r m a z . . 
;> O s m a 
» S. E s t e b a n de G o r m a z 
» V e l i l l a de S a n E s t e b a n 
» L a n g a de D u e r o . . . . 
» VALLAHOLÍ l í ( l legada) . 












2 5 ^ 0 
25'55 
26'70 
2 8 4 0 
2 9 4 5 
1'50 
219C 
4 ^ 5 
4£65 












l l 'OO 
l l ' G O 
12'55 










2 i ' 0 5 
2 2 4 0 













J l ' 3 5 
22'20 
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FERROCAERIL DE MADRID Á ZARAGOZA 
SALIDA 
H o r a s . 
Correo. 
T'SO t. 











D e M a d r i d á 
» A l o u n e z a ( e m p a l m e ) . . 
» Sa l i nas de M e d i n a c e l i . 
» A r c o s de M e d i n a c e l i . . 
» S a n i a Mar ía de H a e r t a 
» Z A R A G O Z A ( l legada) 
R E T O E l S r O 
D e Z a r a g o z a á 
» S a n t a M a r í a do H u e r t ¡ 
» A r c o s de M e d i n a c e l i . 
» Sa l i nas de M e d i n a c e l i 
» A l c u n e z a (empa lme) . 
» M A D R I D ( l l e g a d a ) . . 
Clase de los billetes 
Pías. 
.^ j a 




22 ' ]0 I T ' i ñ 



















9 ^ 0 
10'75 
IS'Gñ 
Mercados semanales que tienen lugar en la provincia 
de Soria. 
Poblaciones 
en que tienen lugar. 
A g r e d a 
A l m a r z a 
A l m a z á n 
A r c o s de M e d i n a c e l i . 
B a r a o o a 
B e r l a n g a de D u e r o . . 
B u r g o de O s m a 




Día de ¡a semana 
en que se celebran. 
D o m i n g o . 
Sábado. 
M a r t e s , 
L u n e s . 
D o m i n g o . 
J u e v e s . 
Sábado. 
L u n e s . 
— 119 — 
Poblaciones 
en que tienen ¡ygar. 
G o m a r a 
L a n g a 
M e d i n a c e l i 
M o r ó n 
N o v i e r c a s 
R i o s e c o de Calafcañazor. 
S a n P e d r o M a r m q u e . . . . 
So r i a 













Día de la semana 
en que se celebran. 
Sábado. 
Sábado. 
J u e v e s . 
D o m i n g o , 
M a r t e s . 
L u n e s . 
L u n e s . 
L u n e s y j u e v e s . 
V i e r n e s . 
Ferias que se celebran en Ja provincia de Soria. 
Poblaciones 
en donde se celebran. 
A g r e d a . . 
A l m a r c a . 
A l m a z á n . 
B e r l a n g a de D u e r o , 
B u r g o de O s m a . 
G o m a r a 
M e d i n a c e l i 
M o n t e a g u d o . . . . 





en que empiezan. 
S a n E s t e b a n de G o r m a z . 
San L e o n a r d o 
S a n P e d r o M a n r i q u e . . . . 
S o r i a 
Y a n g u a s , 
Sábado, después 
de l C o r p u s . 
8 de J u l i o . 
12 de M a r z o . 
10 de M a y o , 
1.° de N o v i e m b r e . 
20 de A b r i l . 
24 de S e p t i e m b r e . 
8 de D i c i e m b r e . 
7 de N o v i e m b r e . 
V i e r n e s S a n t o . 
21 de S e p t i e m b r e . 
29 de S e p t i e m b r e . 
16 de O c t u b r e . 
11 de J u n i o . 
11 de N o v i e m b r e . 
i26 de Oc tub re . 
113 de J u n i o . 
24 de J u n i o . 
16 de Sep t i embre . 
115 de J u l i o . 
120 
Poblaciones de la provincia dé Soria en donde se hallan 
establecidos puestos de la Guardia civil. 
Abe ja i , 
Adradas. 
Agreda. 









Berlanga de Duero. 
Burgo de Osma. 
Calatañazor. 
C i r ia . 
Covaleda. 
Deza. 










Retort i l lo. 
San Esteban de Gorini.z. 
San Leonardo. 
San Pedro Manrique. 
Santa María de Huerta. 
Serón. 
Soria. 
Valdeavellano de Tera. 
Vi l lac iervos. 
Yanguas. 
Pueblos de etapa para la conducción de presos 
y movimiento de tropas. 
C A R I I E T E R A S 
De Soria á Lo^roñc 




De Soria á Calahorra < Ausejo. 
I Yar.^uas. 






C A R R E T E R A S 
De Soria á Calatayud. 
P U E B L O S 
De Soria á Madr id , 
De Soria á Val lodol id. 
De Soria á Burgos 
De l Burgo de Osma 4 A r i za . . 
De Almazán á Medinaceli | 














Burgo de Osma. 
Berlanga de Duero. 
Almazán. 
Almazán. 
Medinacel i . 
Medinaceli. 
Arcos de Medinaceli. 
Poblaciones de la provincia de Soria que tienen 
Administración del Giro mutuo, de efectos timbrados 
y de tabacos. 
Agreda. 
Almazán. 
Berlanga de Duero. 
Burgo de Osma. 
Deza. 
Gomara. 
Medinacel i . 
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